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- # 
L 5 c  - DANIEL EDUARDQ N & % H A S E ] D X A N  
La preeentr tesis oa presentada para o p t r r  a1 titulo de 
Doctor an Ciencias Biolbqicas. 

B) Ntsteda legh  paris 1a5 c+saulas tk Ins Ruevos* 
f Las t&lulae rterdriras i%rafnriknsl de2 a v ~ L e ~ t i s .  


En 1 s  Metaroa 3 ber;sde S I  punts 6e vrssta 
f 3 . f c * g t m + & i ~ ~ p  1st Zee~ia pPamXaide modif kcada f n d i ~ a  que 
pasaja d e  l a  p r a % ~ t ~ - ~ t & f ~ r a  a fa  uida repeante peraancnkaT 
d e ~ r i a  Rabwse efactuada pwc la %enta%iva de s x p l w ~ a r  una 
m ~ v a  fuentki dts a l d m e x s + k ~ =  %a caps d e  aic;roorgat:nis~s -qua ~e 
desacr,stlls en 3 s  s u p e l - P i c l e  de li%s rocas u dw la= a(aXgas. ES~D 
habr ia dekerminad~ que lit p r ~ G ~ t ~ ~ c & f n i - s  ablndanara S, ra Y i d 3  
pfanct@nica y Ish&qu ap%a;ra zi ~eguir 4i3e y conOinua~ r an  Xa 
micrafagia CL tapear c&n ats t .  ci 1 i a s  w n t r a l s s  rawande can la 
h c a  Jas m i s r ~ e r g a n i ~ w ~ e  dol suakrats ~eriwsa. Lms organismss 
p s t t e n e c i ~ 1 ~ t e s  a1 p h y L ~ ? m  Ha%lusraserdpn el retaultada ete la 
epcidin par esta segclmda. via% ran 3a adiri8n de una ccrncha 
dhrna3 prodacCernr QndirtpensshXe em un animal len+ha qthe 
ventrabmente ya e s % ~ b a  pro&egkda por al sopor%e ~ C C P I D .  EP 
pasaJ@ a3 ncteva %ipo d s  slimento *u& poeihIr per za aparici6ns 
+m el grupctg de tun aparat~ re?spadar: a riduJa? ~ t t i 1 i z ~ C J s  
primero para I &  c,apIura da la= m i c r ~ ~ ~ s r s i s m s r s  qtw wiviaatl-r em 
la superficie de ~ E p a s  y I u e ~ e  para la ingestion d e  tas alga3 
mimas- La r&bu$a me QLW %rzmsfo~~liandu para w d v ~ s  ~ ~ P C I P  da 
alSmmtaci6n fHcrre*+cr % Mahabedfans lWS1 24892. 
La ~ ~ a l u d i b n  de ~ Q B  maIuscos ws L L ~  cacm de 
rad%rrf 4n adaptetiva . jDe  ma forma ances&ra1 Q V Q ~  ucinnaron en 
d 3 4 i p  Ies d i r ~ c c i a r i e s ~  ocupand~ niches wza f &gitss diwerssa y 
yn d~rgam muscuPr~siiu de reptacirfmo ~3 p i e ! :  una r~rncha reel 
d i v h d i d a r  iniciafmor-~Jee en fc~rlrla de escudo c d n i t o  y 1ut;ge 
enrosc$ndctsft sobre S; Ernisma. Es.i;ae t i p a s  ~ ~ I ' L I B C E ( S  
eVafucionaron den+%-a de la cia%%$ pas rztdj;acidn ~ d a p & e s t i ~ a : .  Io 
que 10% 3 3 ~ ~ 6  a wna n ~ t a  macrtfagia a cxperuxzaz EjEi a f g a ~  -s I$ 
dwredac i8n-  #%lgwhas ram&= retornarun a la vida psi&gkca 
~~~ns'Iratrnand~ eZ p i e  en ti-ganw de naheit in? n;k~atii ptsrdleron .3a 
ranchat a$gunti\-s cakanirar8n las -bierrras emergidas y I a s  amoa 
dwXces- A asCas Sltimas p t s r % q ~ ~ e c @ m  Bas Pornras da la ~&clase 
Pwfrkenata. 
Loa F3ulmanata tuv5e~an stt origcrr en a1 
Carbaaffm-a* ElPos mesCran una terrdertria gemera1 a la 
rsdurcidn deX manta y a la de~aparicibn de Xa rancha, Cuando 
esta blCima ocurre, el. c u ~ s p a  % i e w  un a s p a c f ; ~  I irnarc=ifcrrme can 
s i m t r i a  bilskeraf cws3 per-Fecta, 
En l a  evmlu~i&n dr su ea~ualidad y d-I %u 
sistsma repraductar Icr~ fules~nata adquirieron ex 
hermafraditismo, qus es i a  mejar eu3ut ibn para una mBs 
efkriente condiri&n d e  sexttalidad an animales q u ~  sr mueuon 
tan xentamente (kt-ekCu 8 Mahab&lanP 1982), La corrdieidn 
hermaftudi ta ss+& dek~rmineda por la pus-esidn d e  ursa gcmada 
hwmaFcodika dnicaa el ovcdt@e6is, En Xa euafucidn dm1 sistems 
d aa emcuenSrra La Eend~ncla d 0 s  ductas qQe 
de6ag~2sn pr~cfuckus tie1*:~tai~s el ovateatis: .  en wair-3 Bn 
un ~ U Q ; ~ O  clcjcmGn que desemfebpcn err m dplganu sicsflector d e  pamletas 
Femian5nss y &asru2inas. Ds dido 6rgs330 seX~r=%mt -  pa~*Qf~fn C I  
&urid~t5t~. y E I  eepm-ltlid~cttx~ para dasag.nta~- af. .a>rt~r Lctr 9 $3811 
ar;ndas cpnapnrc~e o en ~ r i  I t r i o  rpni'Cai L O ~ ~ ! ~ L J B T E  que se ahre par 
un ganapero dtnico- 
k es%e esqusm ganerg l 3 lo f arga da 9as 
ducbor me consst i$uyem a e r a ~  mtruc*uras anesass a ap&r sea 
~epraduc$sr, %s3ns eQsnc(t u-e3sicuEas wmhnaXse3 g14mi;ula de1 
albumenp gl Awdu l a p r ~ s % i t  i c a  wr-m c ~ a u f  a * ~  S K~ e%c, l tkret%c< 
& NahafPdianr 3 P W *  XW71 
La= pu3m.mdes gieae'Pj get?er  3 w.e*?ke 
dwsasrru3 la e t l ~ ~ ~ * ~ r  a e%; spci&tt (de aEgunm .empeciee+ m a r i n w s  
costwas cam es+&dcss larva,f esr cam f l n e f d i i d a ~  quts Giatnm 
larva Y P P ~ Q ~ T ~  paLr&%ras caw caneha y op$rcuka qw sa plord~n 
~ 3 ~ 1  el wdub*~, y Ipe ELIobidae cvn larva C-roc&Fclrar 
Llss  Pulmnata Fuiwop7 capaces t$m c&Ianizafr 
la% tierrae. e&e%-gidas y esta capacidad fue palibla grscias  e 
cierC&s irdap+mzl6snisc entrc lss C ~ ~ I B C E ~  r m ~ a r d a r ~ f i u ~ ~ ~  
1 adelqazamie~ptu de la cornha que peaa menass 
puesb qua fusra del squn l u ~  a-nirnales nd tienen el auxi4ict de 
las Fuerzas k i d ~ - a s t & t 6 c a s  J 
S )  la p8rdbda d e  agua 89 muy raducida par la 
abundafitia s e c t - ~ r i b n  W U C O ~ A J  par la excrocidn de &cadu Cirics 
no sol3utsXe y pa$- la kerxl-entia a la vida in&c=five dt-i-lrr~\n+e el 
vetana acompaAado dal rierre de la c ~ h c h a  rned5ante un 
la desapari.cli8ru ds la br-enquim y el t=iw-re 
de la cavidad p~Je*fn a ~xcepci6n de una U S  @I 
pwumc~s.tocna~ ft;lr&d.lsdccm-s a un eaeo rrtn paredes m~iv 
vasr=ufari,zadas o "pziXmSi-t". Em 3anella m n a  Furma d e  L 3  reqirfin 
aua%raTiaft;a, e sac0 pulec~nar irr~dian invagi nac isms  
tubularsa* -semsjam%ee a f as trdqu~ns ds las arfrtf.pc*dc.s, 3as 
s u a l c ~  XIeqan h ~ s t a  1 ~ 8  sen~rs s a + t g ~ t i n e ~ s ~  El ia*etra#bxw def 
aire eat& a s e g u r a d ~  par las  dilatacionea y candrarcia~tes de la 
 avida ad palea3 y a5 abcirae y rewrrtss ritmicamec?ta bal 
$~I"L@C~F&%DS%~;~~W~Q *
Laa P l a w d i d a e  son biaentnatCTor 0% qus v iven 
en 135 aguas dulces.1 a 1 cuales se han adaptado 
ssc~tndariament~:  1 I t  rraspiran eon Q X  air3 atmaaf&ricus 
r ~ p t a d o  desds la superf icie deH cuerpo de agwa, Pcqsatert ecinrha 
externa mnegtPa9 enrol lada en hCl ice9 muy a p l a r ~ s d a ~  con 
omhliqa a~wzhdti el I r J c h l ~  inferiwr dw au manta es't i  

L o s  espcc ;me- d e  Bhacahalariq #f&rata 9 
qtm e e  estudiar~n descandisn d e  trtuna poblacidn salvaje 
recctlac%adal en st1   per tun id ad, en ~l valle del rim Pa~anaiha 
da SuL? EsSadrc de Ban Pab T c r  B~asiL - 
En r p u ~ s % r p  L n b m r ~ t c v r i c t ,  % w e  anima3es son 
criados en pecerac de f 7 y 40 $ i t r u s  de tzaparid$d ton aqua 
Gnn e3 ~ h j @ L @  d e  eskcblec~r  la rnorfa3,ogin 
b 
del sist~ma reprudrtctar Blun~ha1a~- ia  F e s B t r  d i amca s 
cornparat i v a m e  la& r a i a t e m a e  reprotducthres de & a1 atsf a29 7 & 
perearins y E, %enrapomhila. i#s cspecimmr?es da @seas dos 
u l t 3 m s  eapecies perCe~ecian a g~blaciwneo criadas en rtueskra 
L a b a ~ a k ~ f i  D < W ~ r a C + o  % Mahab~dianr f9Gli??), 
B. gZabrala 
8- p e ~ e a r  ina 
tas anima5as de a especie Quersn 
ceperados da sus cf;tntRas ds acuerdu a laa t&caieas indicadas 
en Murre%tm & Mahabedian Qf987). 8tra tlcnica u G I ~ J T ~ ~ P I  par& 
la dissctidn de t5rgat7as7 f ~ t &  reaiizada nizrcaki-rrando a S ~ E ;  
animal a-si can mentwf en aieof.suX 9&*. 
La incfuaibn para mirrascapfa d s  Pur se 
rsalisG en parsTina 5& - FiE3 4QC, Luqo ss c w f d  a 1 ~ s  anirnal~s 
en forma seriada y romple%a im sarci~nes d~ A u B fim 
PSpeSc~k- .  
Para 10s encayos hS~foquimic~s s w  las 
.LncXuyB sn para-Fina S& - 543 DC y se &at5 rnrtd en seccienes de 
G ei f O Pm de espeswr, O * k r ~ s  espe~irne-m~~ prep&radas para I d s  
e = t ~ ~ d f u s  de lipfdclrs, ~3e fi&a~an e incluye~or, oiguiendn Ka 
t k n i c a  d e  Backer1 can un t3empc9 de poscrtmirari&n de un ~5 y 
car+ados izen micr&tamo de cunu;)el~cikn,  ta&i&a en ssrcsioneo de 
8 a XO jtm de espasccr, 
Pars PI PETT Ios 6rgam:lti fueron f i fadas wn 
plutarald~hida a3 3% en 0125 M de cacedilata de S C ~ B C ~ F  buffer 
e pH 7 , 2 3 9  tuego pssfPi j a d c r ~  en d e t r ~ x i d a  de osmio aP 1% en 
Bre9 M de carcsdilatu de rimdio, can r5,lE3 N de sucrosa* ~ 0 % -  una 
h a  y emEs&tzid~si en resina de Spurr. Ss realirar~c curtss .  
iff nu-e w r i a d u s Y  QLSP f ieran o b ~ r w a d o s  et7 10s aicr~sctqzti~s 
~ l f s c C r t n i c ~ s r  Xeiss* modelo E H i O 9  y SE€lLF made38 JEH-~OC~CF 
3uege de colnreeri~s Fan acata%o de utanila y ciCt-a+a 4a 
piam- atrag cr;tt-des ~jemifinoo Fuerun abserwadns COO =I 
m i c r c w z & p i ~  da 1 ~ 3 -  
Las tirnrio~r&zs uti liradas fucrun; f f 
bemakoxP3 4na d Caraz22 - e s ~ i n a ;  2) t r i c rdwico  de V&ssarT, 
vm--iz~.y~tr da &{ Jdnar; 33 rn&C~~do s& Van 8iest~5 4 )  s d r a a i n n  - 
yard& Zuz$ 55)  t r i p l e  cuntrac4;e (j, HQIBO&FI)B J d % ~ l r d o  de 
Va.XPor.yC 7) tricrbmico dg. @ c r m w r i #  81 axan de Heideeh&inf 41 
trfcr&mica en url hiampcr EI de Babe - .fYlartaja? 2 0 1  &'7;sds de 
UWeP 3.1) ru~o~ariC5.n paridptica da Pappenkeirtri 2 2 1  &ib;odo d e  
Frcab~rng $3) &%ado de! C3reg.g y BurketG )p 64) raarcib~t  nuclesr 
d e  F ~ l g t i m  +y Rslsisl.enk+m;rc=k (Gabe, 13&iEli Pan-bi~r 99h8rg Rsir.Ect$a % 
W&rtaga-Piersmfir 1870; G3*ayx iW55 Lacq~t in  & tan~sran, 14%S3* 
LTP f DFJS: 
Para tensayes de lipidas ss fiiaran e 
incluyeron 30s animalss da acrserdu a la C I c n i r a  de B a k e s  
QPwntin? f 9BB) 9 ton un mes de pos~rarnitazidm y c r : ~ ~ % a d o s  cctn 
wicr8tnme d a  cengelaciln en aercianss de &I a fO P.m de espeaac. 
tas %&cnicns utillzadas fueretn: d l negPm S u d a ~ ~  B a ttsaperaCrtra 
amb5cnfe Ci.ipidrss l2quidoc) <6abet igbQ; PanOim 39m)f 
m@ra Sudae P a b O  "I: flipidns s6?i&aa3 f@abie, 34b81 Mer%aJ~ % 
Harbcxja-Pierrartr . t W O ) j  31 ra&rkrcdo ue Fey%er a czisI~p~ari&n PB? 
rn@v%aja cpn tismin~ - acid0 tsr%&rica iiipido~ &cidaeI 
tHartw ja % Marfaja+iewsan9 j4TOl f 41 M-Ertda ds L ~ S F ~ Y  pgr 
autan%d~~cStf i~n I 3  tp:idos no ga%urdbrs) 4 &. H~'r-.t;.cc ja- 
P ' I e r ~ o r ~ p  197QJ ;! 53 m&*ks&o d e  P ~ S P S ~  g A &  t ls'pbdae ns 
~.i$%:ura&os3 tPe~rs~z fSt&3 - f-87j213 & d t ~ d u  de p @ i a ~ ~ ~ *  
var%an-ke rh t i 1  I is D RPFS 4$$-pid~s ~a6trradas~ fwaPel ipidos 
y cer&rds&dnsl ~ P ~ B T - s ~ ~  S % I  - ; W E ?  t T I  &%Q@o 48 Mayes 
I lipbda~ cDn qrupos a~e%&Xic~s- t  iBartmJa & Ft&rf:a j&-Pfersc~n~ 
L9.POl -y 1 9 3  w&$adct dd*r Lwrairi - Smith* v ~ ~ i a a k e  de Gain 
CIbpicSrxs C W I  grupaa e3ecfrsm~ga$lvoo) EG&er S9&%). 
Coa XlpSdco Pi~adoa a protsinwss fubr@i 
*dasenma=:arad~s~ p a r a  $3 few3 GZ kW$ 22 me%arxal  - 
C ~ O T E S ' ~ C ( T ~ P ;  33 l a v ~ d o  ah~trsifla~Qe em rpua) Sf k l d a  ac&S;ira of 
5 %  y 55 4c;ido ox6liea I$% a k M a t - b s ~ & + i ~ r ~ k ~ n ~  
297XSIJ. Tadas 10s m&jrfodws tfu:erenY tan pcr.staridrridard~ prwelarfects 
eun negrD Sudan S, 
tas bkni ,c$e  ~ % i l i % a d a ~  fttercthr f ) pr~tebh9 
pare fluwresmmcia con lux U, V, CPesrsa* i968 -- 197Ef~ E l  
negtu Gudan B a Gempovatwa wabierrta CPearseT 19B8 - 19723,: 31 
tbanina 3% C)*Sf pH 4*8  QPsarse, 1988 - 89721; 41 azul cfcfm 
taluidina a3 Q 3 2 % ,  pH 4,2 IPe&rs+e, I?&@ - 19T2)i 5 )  taarri6n 
argcnta5in cXbsica be Massan con 1 ZiquWo da fantann 
e P s e a r = ~ ~  i9hB - 197Er $ 8) reacciln dm 9 ~ h m ~ i c t - I  f rsducriBn be3 
ferrirlanurmf I G ~ t r r ,  1940~ Wnrse? 3968 - % P T E ) f  71 rsazckdn 
rde P E T ~ E ~  182131 dm Prus ia )  (P~irglr-s~~ 29&£3 - %7?2>5 88 d % o d c ~  d e  
Huack can a t u f  de Hifw sulPa%ado i6abep 1968; Paoraa, iB&l - 
19724 Har-%~ja & Mar~u~a-Pieraons 19703; 9) mBhtrcZa d a  L J ~ X P S ~  
can a m u l  de Hilo iPii~;s,rso9 19$8 - tWG5; 10) m&C.ada de B o a a ~ i  
fh.em&ttc,!if itra a% crcln~~tiitXt~&re 1 i P ~ a t - ~ e ?  P9&8 - f9TE3 4 I l f 
dit-oda de Feyker s cp3uraci6n pu-r mcntajiz i i i p i d ~ i x  &eidcrw)  
l H ~ r t t r j s  tk Martajw-Ptmsarr~ 19'?0,5: 321 m&koelo de t , m i - r ~ a t -  - 
SnikhF variant= dr Eain con anu1 be Mila cb4~en%rade y diluida 
Ccarack~~:r &cidar 6@&bes i 9 & B l $  131 daada de Zishl - H e e l s e n  
can Fuc~Phia b&siica - a9c~haf d g l d ~  C&cidc~ra~iatemciaZ Q 
CHarkoja & MarBoja-Pier~co~ $470); 141 &tada da Hayes a 
roaccifin pLosmaX eon %uktIimado rsactiva de 53chi-W 
CacetallClks-f&-f;idugi B ples.~nta36~~rros~ feYtaekaja & Hattaja-Pierko~ln 
1970) y 9 5 )  m&C~da &= Li-cp)? PO+ autexidacidn TBI-I c*xigirras 
a-2;modbr&eu - react$vo de ScMf-f (ifpidocs na sa%-ursdus$ 
CMw%aja & H a ~ f o j a - P i w - s c ~ ~ ~ ~  d 9 7 Q f .  
bas  *&tn5ca1 utilinadas fuernns 13 reactiuo 
de BchiTS < W e p  14&8)5 23 BPS fFaam;!~ PP&SJ Harto ja L Msrtaja- 
Piersnn, 19701f 3r AP&S (Pcarse* i?&S - iS?S$g 41 AFFS <labe, 
i9#)f  5 )  d t a d o  de Galamar ic~7iruprotainas y muecw..vshancias 
&tidas y hwd%ras) EPiSar%o j~ & WarEoja-Pierson, 1970); & )  m & t t d ~ i  
de s ( m k r r ~ s t n ~ L a n c i a s  &cidas) (Gab=, i$&$iIg &+ar+ja & 
e s p ~ c i a X m ~ m G a  Ja mur;osustancin 6c ida  swlfakoda3 [Gobe* IqkB)! 
1 P f  azu l  de toiuidina al  O*E%, pCI 394 cc+n twmp6n cb-krica - 
TccsTatc~ tradirales icanctganuaa sufTa%as y Qnafatatil tHarfoja L 
H s r ~ ~ , j z a - P i e r s ~ n +  P93QSS i23 metilaeiln Iafcukul setili~ru - 
kcido c f m h i d r i c c ~ l  y metacrom~eia iwbfencidn de r e ~ s u 3 k ~ d b s  
n=ga.trivmsl: [%be7 199%; Hartcrja II, Hartc j&-plie-csomI $970) ; 63) 
m~tiPae:i6n, eaponificaciBn 5a3ctsho1 atilicu - R i d r ~ ~ i d ~ . l  de 
pothsia) y metarcrmmasia Cradlcal i c c n d q ~ n ~ s  ear$oxJiaa~ EGahet 
16*8F Wertaja h Martoja-Piers~n, 1978)1 141 asui  d e  ZoXwidina 
a1 OrQf.#*  pH 334 can 'Camp4n diluidu citric0 - ffoTa.t;cc 
a d & c i ~ . ~ f s c t ~  an n i k t a t o  d e  uranilo M/fr5rfO 4 r - a d i c ~ l  ion69evoz 
rsukfatlstij iG&ba ,  19k3.83 HprtAja & Mardnjw-Pier~wn, 1970)$ PS) 
mBCndm deS c a r m i  n de 8-t {pctlisacar$dos, gl.ttctegenu 1 ccrs? 
tuntral  &a digesti@n par saliva ip&ialina) t Babe, f 9 6 G ~  
Warta jia 8 Har.t;rx$a-BiersonB 18?61; 183 es&erilicacidn B L I ~  fdrira 
fkcida 5ulPdrica eiw3 50% en eter etiEica9 y rnatecrcsm8irsiw 
Cmur~idpsl dMarfoja % riareaja-Piersen i9703 y $73 m&todw d@ 
G c l m a r i  cc de la F ~ i c ~ i n a  p raldehidu can axidaridcn Caucinosl 
fMarCuja & Martujs-Pfersan, 6970>. 
La$ m&Godwa u%if izados fu~z-rrr r f i &%ado d c  
Landrum con #&$%a QPearsg!, $9643 -. 19721:: 2 mdtsda de 
Bavcrc4% c viola*.a de nteCifu $ P P ~ ~ B & ?  I%&$ - %97ajj 3 1  
mhtrcd* de Benmfrold rxrn r u j o  Ccrng.c;lr madi- f icac icne~ dc Migkagfi y 
de F~thkLey { '@UTT~ 39&UF P ~ t c R t l a r ,  Swak  b Levkncer iq&$ 
LiZlier BS&55 P ~ a r ~ e ~  f9&8 - fq7S) y 43 m&20d05% C C ~  raja Conga 
y birrdring~ncia iPearss+ 2468 - $6723 E l m m e r ,  fSFEk31. Per 
rwnpara~kdn se ro~aresron preparadw ds c & ~ n e a  kwmna afectada 
cam atailoidiaals, 
tas t&cnicas ukil ixadas ftkeranr i 1 
derolurl4ri6n gar p~rmanganata d a  poSasic aI O , f %  y al €i3E5% 
IRoll~s La@ & Han~re!guya 1W71 @;ha & Opal 7 LanqetanF 
69345 a 1PhQ - IPTEf#  2) decuilwcaciCn par kids 
perybdico (Pcersa, $9643 -- 197'251 31 dtscoforacibn por dcido 
perac&*it=u CFlea~ae, t9&8 - 597ZZJ 5 4) decoircrari8n par &cd& 
rrdaica fPe+&rsa? l9bQ - 1 9 X 4 f  5 )  d~rmloracitn per Acidct 
nitricm tPearsea ZQ&Q - 18'732) 5 6) dectplor~cii5n per perdxido de 
hidrd~enu GBahm f Opol, 1907; Lan~er-or?~ 2'5234; 1Fjt.tjEi - 
19721% 73 d e ~ a l c l r a ~ 9 B a  par e3, @btada dsi Gatneri Cwzcfa 
con a1 azul de N i l o  fP~arge* 196EI - 3972j; I$) APS 66abv2 
Las %&cnicas utiIizadas ftke~snn $ 3  liquidb 
de Lugol QGabc??r I';thB1 -y 2) soXucPt5n rie 4cidcc ~iu3fd-c-ica (Gatrar 
19&Gl3, 
Las +&tnicao u t i  2 inadas fus-ran: 1 1 #&&ado 
de Hartig - Zacharias CpraCeinas "sider&-Fi fati") t 
Martoja-Piersonp 14TQ): 21 d k & &  de Oalaxar ( p r o t e i n a s  
ceembinadas E'tandf  i Paetz ) CMar-ta ja $ Harto ja-Piersun* 1970 3 5 3 )  
m&tctdo de TSPi i ch  Cgrrrpee elel.r=trapasi .t;i*1os t l t . lk i s l~s3  5Gabaa 
iQbG1; 4) m&%udw de @lorel y Sislay,  variengs dis Lillie 
g%iroeinal (Hartoja & M&rtuja-Piersons 1970); 51 m&k~dn da 
CtP&vrcmont y Fr9deric {grupoa t i o l w s  SH) 4Gabey ISM; Paarse, 
186% - 98728 Mar%uja L * r + o . j a - P i ~ r n ~ n ~  1470); & S  b l ~ q u ~ o  de 
grupas t i ~ f ~ ~ a  PUT 1~&1irnat$~ y pctr p d n r  can pasteriur 
rtsvelada 4abGenri&n de r e ~ w 1 t s r k . a  m g a t i v o s f  i6nber i % @ f  
H a r k o  ja % Barto $a-Pieraan:, 19701 % 7) r ~ d t ~ c c i d ~  a 93" upns 
%io&teres tS-91 a tiules cmn sulfurc $e smdniu 8 posterior 
usvex ada IBabeB Z $ $ ~ S  Nor %oga & MarCci ga-Pier~cm? Iq70) 9 81 
d&%acri&n d~ grubas tim&tsres par cat~paraci8n sntre revslado 
de grupns tiales (51 y revelada be g.a.-upos elules y G i e + & t e r e s  
C 7 ) a  siwipre con verifkcacibn par kloqueo IBr;ct3:el !PA@? Mart~ja 
4;1 mar kc^ ja-Pie.escm9 1976 1 3 Y S mrPt~cda dts W ~ m s  y S l oper b kPFW 
tg~upns tib&tep.f~s-, 5-31 QFaarse, i 9B3  - t672;  M w t a j a  b 
HarGuja-Pia-rs~a$ 197033 18) rnhtctdo de Adams y S;operp v a r i a n h  
de L i l l i e  o APAAA Iqrttpas Q;ia&tereslc 5-41 iH~liitr+m ja & Martctga-  
Pierson? i9709 $ 3  1 ABVBT Marto ja & Hartnia-Piersun, $970) i l2i 
AFAAT CNartaja % t*~%~rlt.ja-P.j.ers~tnr 19713)g 13% k P F A 7  f3as 
awkdwriene= seguidaa por m~.tarromesia corn azui de dolujdiwsa 
tHarkaja & WarCsjw-Piersum, $9701 y 16) m & t c t G ~  de Gnmari a 
furslna parahtaldeido con a x  idacidn Cgrupos t ia&kerbsF f;--S y 
gritpas CiuPes5 S-Hl i f iartoja $ Harkaja-Pieraan? I%"?), 
Las C&cmicc ,as  w-ki 2 izadas Fuercrnr I f m&%csbo 
dn SchuEze, en pr~paradus  prwtraeados can hidrdexibo de pategi~ 
a1 5 X a Pcido clorodiu~iac&Sira fdiaphanof 3 y 3uego 
EoJursada~ con P A  t i ~ l u c i d m  de clctruro de z inc  - ioda - iaduru 
que en cX taEo an%erior y calaraadas con 13 scckuci&n d e  
liquid0 B e  Luqo3 - soli~rcilSn d i I n 3 . d ~  de Acids S ~ E ~ I ~ C I T ~ C C I  fCiiib+? 
l%bSS Pisarser 19543 - i972). 
Cats %&cnicacs ui;i i itadas. fumar3rl 'i Z r~)&%4d~ 
de vwn Koss&z pw- ststikuci&n can nitraQo d e  pXaka %@&be* 
l%$g F I a ~ k o j a  $ H a r t ~ $ a - F l e ~ q ~ n ~  1??G># 83 m&koda con nagre d e  
eriocrsmo T CPsarsma 19SS - PWE!I$ 3 3   tub^ de Dab1 y HcF%a 
f%ueselt. GOR r ~ j n  4.a a l i z s r i m  8 C@a$er 13&8$ Mar.ttsrjza % 
++artaj.iar-Pi+s~sen, $990) y 4 desca1'~: i f  tado f p n  &cldo 
rlarhidrlea a3 O I S  $ en alcaka& absarut-D o ~itra%o @&a a1~~5nia  
al 1 0  X tMar%njo $ HarCaja-Pierisan, 197QE, 
b) OYEet~dctlnaia para 3;as CCDS- de_& ~ M P V ~ S : :  
La% cbpaulam cfe 10s fuawos smn pusseas peer 
I a s  animetXes preFerea%emen%m en la5 srtpat%iries org4niras 
f f 7 8 j ~ ~  Itschug&, sLc. 1. Ea par ella qsre  In?zrnducia+rto~ en 623 
rul . f ; iuc ,  L & m i r t w s  d e  S em dm f ado y 0,fS mm dpl ec;pessur d e  
p a l i ~ f i f e n ~ ~  para racagcr las ceipsulas, Ldminas y c%psulaa 
ersn fijadas j u n C a s 9  y para ayudar fa panetrabilidad d a  10s 
Piquidas fi jadsrss se efectuabqn* can un escarpeSor cartes 
paralefms a3 aje mayor des- lo c&psu%as. 
tats T i  $adares ukif izadoa 9 u a r ~ n ~  3 b k  
Xiquidbe de B a k e r s  de Wol i y  &@ Ciacrio y Qormpl n+zu%r~ 4%- 
Le-s c&psct%es? r j ~  i m z L ~ ~ m - ( ~ p t  ee@n la5 Mcnicas d Cnrsxyoh~ 
dubre i r r ~ f u s i d t n  de B s k e r - f i  y c e l o i d i ~ a  - parnqina @ &pa%Frt;/ 
(Babe, 99LB$ - Fueran cctr"+adzgs em f o r m e  tat&$ y - a  w*i 
c&rles de B a 3 0  gym ds BSpBEWr para 5ef h % ~ e  t o l ~ r e a d u ~  ECtn 
ef %ricr&alco d& M ~ S S O ~ ?  harnalogilihis de Cafazri - 1 ~ 5 k n a  y 
%ri-W9, P a  e1 ~ ~ ~ A u d f u  cle tfr~t mtcr=afaqi*.r s C ~ ~ S U I ~ S  
$uerbn mantadas *$5n + a k a *  en rn&i~<s acwsos can ac~tada de 
poCasiaz dz; Bs;Au2.l;zns d e  Hj;ghwrra y 3e Wellings -6BrayY l 5 @ S i a  
alcahaT palivknd3ica y goma - ja-x-ztse d e  &paiitFsy . ps-PL! 5.a 
rctXuraci&n con hsma%nxiZist de Caraxxi ,  R~mafaxifina 8rwa5r 
)setaa.torxi l ina &E ida de Eher l3eS-r y carsin bar Bsiro dm Gre~~acher 
Itan~mrahp LQJSg Gabsl i9kBJf 
Cam cl objaCa de emwyar m la6 ~ & p s u ~ a s z ~  
l a s  ~ u s C ~ n e i a %  ~ c C p n t r a d ~ ~  en Xas s e ~ r e t i ~ n x m  dw2 trac%a 
genital bembrar se r~affnswq en eflas Is @ i s m a  m ~ % ~ d - ~ I ~ g i a  de 
preparaci6n y dstecridn que en el %recka hENti$ra. 
Pare a2 eshdi~ L I ~ % T ~ ~ s % ~ L ~ E ~ u T ~ I  Ias 
~ 6 p s t ~ Q a 5  Tueron tratadlaa carno se iadirsi en lrsl met~dol~gfa 
gfewral 
to% d~ganasi  raprsduckn~~s d e  Siem~jhalasi a
a3sbrata -FE.rrnsru parts d e  f i r m s  s 1 )  ~1 % ? . ~ % ~ l ; t s r  
hwmaQt=pdita# i?) el ~istems hembra y 4) aL s335%eas mtf;o, 
El sLotaaa hm-maF~-adi%a c:33%p!-end6 E X  
n ~ o % e s t i s r  y rZ dwtks ke~mafradEta ran l a s  vosiru2 sa ~ z m i n i i s l ~ f i ,  
EI sia%ema h d r a  e&l inkaqzradn par 94% 
gf*irdr,z~a d a i  stlbumeh y dus;+cag la c&magt-a h 8 a b ~ %  a Bbusa ds 
"Ferbll ktaucsdlps del t t c & r ~ ~ T ~ t t r 1 4 f  aL ~ailidw%@ rP5r"qreneiade ~3% 
r e g 9 ~ ~ 5 =  1) Pe rsgidn pre-a.g&~sca3$ GZ La q Z I r s c t w Z a  
arfiacia1 y 3 3  1s rlegftr) post-ac~%ecerll a u&g4na- cam el a4e~t3 
vsg3n1;a~X y .16-u amexw, Sa b~rs ;_ ,  g m  CPVI P ~ U  d*-lc;t.a= 
CSJ, rzk ictema mac).tp'perdfsn.~!tenz s32 v s  
r a 8 5 j p @ ~ " m i d ~ c % ~ J  ja gP&#duia p r ~ ~ k & t i = a i t  ff1 V a  
$efTerem% y @X caw1 e j o  pania4 bFlq. 1 A ) ,  
Lss ii&$mms he&~a y macho9 %a&5&m 
l P a ~ a & s  vim% e d~lctsts hebr?$  y machEtc v ~ w c t ~ ~ v a r n w n I : - ~ ~  t-rzarenl y 
jum%as d e d e  a3 ' t ~ ~ ~ ~ f a u r N r  par+ aBt&ese cads uno sh 
aw*erios pier s+mdcrs p~rrapome, si trxadiss el mac&c~ par detr&cts y 
arriha f a  b-zws deP tentieula iaqu%erde deF snhmod y a1 
bembro p a r  ~ u b r e  el ganapccrw marho, 
E&%d ferrn~da For payueffa* %PCCC% m 
~Ji isuPcra~ expanfsianes dw una cavidad rrrjlecf~i3ra C P ~ ~ ~ P S  Cr a k i a  ? 
que =IS poskmriar. In= sattoa d e  ba r e g i S n  ver*r'&ral de!- B r g % ~ w  se 
ahran sn grupos dw amp3las divw-ticulas ~ 3 7 %  @rl~rm% a% stt3a.q 
cam%ltuyemdo 2a par%@ d s z  gruesa dei avo-k~st is .  En 1x1 ragidn 
dorsal + cabs saco see ahre ern al a G r x a  d i s * ~ c + a m m t e ~  Ei atsrio 
sr, cgmtiurCta dista.'lmen4x+ er( el pr,ao+s-iot parte mi$g dilafvada 
ci.cr(mde no dfpsemtrccca =ace a3g~tm, 
En la eptrada de ~ a d a  sac0 e%%& 3etcaf 62sdct 
1 epitelfu germina%ivo3 cuya bards e= mOs s I C c  que = I  regdo 
deit epiCeii~ d aCficr y que i f  m ~ d u  a gwminaX 
epikelial por 3aais;ss IZ RaiGz tPQ69). Casi kc*:rdo el sacu na 
p w e e  epitaSio prapio? s i n n  qw ski p s r ~ d  tuns%ituida pclr 
1% eapa de &nee1 (&neei? i96,E; A c B r y ,  1954s y kg Pang lGZ!d), 
pur un spi.teXio pavimen0ust r ~ m o  a~tCSaTat? Par-%h & 8a37c~3-3 
C19591, 
Nuestrzt anslisis d e  l a  caps da Ancel 
d ~ t e r m i n a  que es unw muy delqada Gaps de kejido cnnec%ivo 
Fihrnsn Qarmada par: 
a) PibrebfaoCoss c&fuZes Q w ~ i f o ~ m e s  
can ntkcfoos ovales clarosa con cromaCina en gr&malas~ 
distribuidos irregti%a~mn%is y m ~ P B t r 3 8  v i s i b l e ;  
b > Xih~gcitas r&f ulss fue i f~ raec  can 
d t c  elipqwfdaSes absrhtras con g- r .&wwIos  r;.t& crasnatina 
gsrande%- l a  ralaciln anerr; f i b r a b i a s % ~ s  y f i b r ~ c i t ~ ~  e+, de 
P g i .  
Em Za .~fiapa -fibr~s.ia d-e 3a pared de 10s 
+oIfcttfas, 1~55 mfSfxtd~5jr de Yen 6 i e ~ ~ ( n ,  ds! Hollrcry )p d e  Unna 
ponen ds aanffiesta una t r a m a  muy cerrada de fkbras r~ldgenas~ 
qtte ~e%uf&an W S  pmsitivas* Cctn ef PET se damuestra la 
presencia d c  uns lamins basal (Fig- 8 EJ- 
Daade s X  bard@ prnxhrnal d e l  spi%sTio 
psrminat;iva func.issr?al se d ~ ~ p r e n d e n  Iars c 8 I ~ t l  a= $ur? d a r h  
nrigen a i a  Zinea ma~culina y femenfaa cfe qameGas y quo 
La l inoa mascu3 l ~ a  %pa$-ecer $3 eh eL bc*rd& 
de2 epi%ef i u  germine%i-+~o, cnmo ufia r&%ula de mayor tamwRc* y 
q u ~  wparCa a oCrss menccres em %aTlaF Z A  c&IuXa k ~ p ~ r $ u  139 u2-m 
~Oiula nctbrir~  y 1st~ ppsgueKast 3as sspcrmet~gsn5es [Fig, 1Z?"), 
En el primer sstadifr 0 es%ads* en mr*c~ss%a'' 
I w  c4dula nadriza ccahisnza o daspiazarsa hacia a1 fctndo d s i  
sac# rnsniieni&nd~ass unida ei Ias. esp~;rrrrat;sg~ni~s { F i g ,  1 h 
medid& ql~e e;amer"lCa el nlltmer~ ds c&lula% sexraales mac;hasp 13 
c&IuIa norl..riza mdvil BE? achaka y cuando I f w a  64 
em ~sperrne-&or~~ib~s~ la c&?uEia rrodrizs ss expzrnce y =s hzcs 
redanda, U h a  vez aparecidss f Q S  espnrmaCozalbe= 7 is tilala 
m a  p.r~sen.t;a VICUDIPL~ QUG ~e inCwrpratan czmo matgriaf. 
faqecitad~~ p~uv~niehte del citefplasma d~ laa esqsrrn4tidas en 
Oranafarrnaci6n iBartR % 3aaa&ml $ 9 .  89 3 de ?a 
s~perrrta-&og&nesis 30s e~permatur~ ides t f pi c b ~  3r w a n t a n  s&.ts 
cabezaa irnplankadets em el citapfasma d~ Xas c&I~t3aa  n c t d r i ~ s s  
{ F i g -  f £ 3 3 .  Eata  c&luSa5 en su bkafngiay s u f r ~  LLTI preesffa da 
c i  Wl isis, ID que produce la f iberaribn d s I  paquef a isctq&stico 
de asp,earrnetw~oidas maduras 6 3  rual p o ~ a  af a w i a  dal 
t.votestis, La c&;2u>a rrctdr i zs nnCes de su destlr-~tct Fdn pr-asewka 
un nrlr~lea mcty pir&l%%tor  Zleva~d~q an au cituplazma varuolas 
cctn un tontmidc5 de rolar amarillat a ~ U B  s&?& 
f %batado en "Fccrrmo d~ esf oras amar il3as Lttl;rgo d e  La des%ruccidn 
dn I &  c&luJa. € 3  c i c l o  que ~u#pla s s l a  c&lu3a sa asrp-mia mu&u 
al cicEe de %a5 c&lula% dtz Ber6oIi de f o s  wer%skraduc bRuh;tryr 
2 3 s k t s .  
La% estadioa d e l  dararrullo de Ids game+kas 
i t ~ m b r ~ n l i i g  son sirni3ares a 30s e b s e r v a d a ~  par GrifFqcnd I& 
Bwnzwni -£k~mgur~  f39%3&1 en Ve1Eix aaersa ;c J~orng-BrLrsk, i c t i t p  
Kraal y B b ~ t  C15174) 3 en Eia,mhaXay-ia gltabra%ca,. E ~ T  eI e p i % t s I i ~  
germinative 9 1 P V D ~ D R ~ B S  scs presentan 4~crmsnd0 g r ~ t p ~ s  d~ 
ruatra 3 sei% c&lulas CFig. 2 R4. € 3  las paseen nd1c3eos clm-eaz 
nva.tfasr c&a t;ramaf;ina en granos muy pequ;e%on y ccin urr rzti~cl&c~lct 
.cc6p"fvir*i&mdesa+ Ia gametar ex? el Ifamsda ~vocits p ~ - ~ v i S e t i n ~  r 
o ~ r r  urt n~tt;f$?oio bien uisibPe (Figs* % P y 8 a ) ,  Una vex  a , f ? ; i a  
ae- deEfmez ~ f a s e ~ " v ~ n d ~ 3 ~ ~  Sa fbrm3ci&'r-1 d e  ~tn eepsrcitl fmlfrular 
BAfidel Ma3ek9 XV54), que p u ~ c f ~  quadar vir%uisl [F ig ,  $4 
Luago* eX D Y C ~ C ~ ~ Q  czttmpleta f a  shapa v l  tel~g&misa. 
Los a v ~ r f $ o s  m;s&uras3 p r g n t a ~  a ssw 
eva~uadms de Iss 4 a l  lctjf uti:. S%$Z redtrndoa? can ~%~: IT~BDFE m ~ ~ y  
c J a r s ~  y n u ~ 4 8 ~ 1 ~ 5  r+zlativa-rhem%e p ~ ~ ~ i o e ~  m~%arial APS 
plrcsitiva spaircce pn su ci%fjrpXat(a.maI Ctuiq~ndo muy p m a  el am: 
Rlcians d @ t ~ % & n d ~ s e r  con 1 1 6  thcnicas adscuadaa p gXucGgafiu y 
gaf as rnuy pt;t~weEas d e  Sipidom* 
CDR E ~ X  METr en el = i  trtp5asma s a b n ~ r ~ a n  
nuinerasas mi to~andvias  pqtseAs~i en+ra 3as cual~a 5s diagongn 
qr&n~~Jrss d~ w i t e l r a ,  can ttn euerpo c > - i ~ t a l i n ~ x  rsguJa:- ra-tt SL; 
' interim- (Figs, B E3 y EI Cj, T'aaabhh se pr~sentca;rrs thna caotidx& 
ds prqw=Sos. apartitens d o  80lg'& y c i s & ~ ~ - n a ~  def  reki~ula 
endopflatsmi4tic~ I Z m  y muctkae del jranular. ~erif&riesmen%e~ en 
PI ci %ESP 3 asma d e l  avact.i t s ; c  eirt presaenBan er%nuLake lamel 1 a~le Y 
especiaiment~t en 3a norra vecina a la parsd dcZ ColZeuTa. La 
pared dek ovar i%o madurn presenb porn& rsicrovtsl Losibades 
esrpaciadas hacia el ewaciu Qalicufar (Fig, El D l .  
La "masa caltira* east& -Fora*da por2 a )  wY3a 
matrir QtrmHar - g3iobular$' b) rtusrpaB pnsitivos a les 
~ $ u d l ~ m j  pm-a la basa4i3 ia Ccu~rpas basC4iiosf t c 1 ~ F P F I X - P E ~  
&watiS,Ias, QLS? aum-cimtam au colaracibn tort Xg ~01oraeirf ;n  di; 
Wan=n - D ~ r a i n i c i  y se kiEen en verdc ton Ja tie Eccm~rS. i'f?c;t~aSLel 
8 NahebedP~nr 3 9 S 2 .  Las esfsras se ukiicsn En S w  matrir, hacia 
la lux dal =arum Par cmn~iguiente~ 5a "masa ca6kicat' es%L 
'f~rrnada por Xs mptriz, los t~xerp~ss  bars&- i %as y 13% 9 5 f h r w ~  
amtrillas <Fag, S 65. 
La "masa c&tieaH ro~fl inada 3;n e3 fondo 
s&cuXtar drIimi$a ia 3ocal lzakidn dra 1- sn%era@r~s cbfulas, Es 
aei que pcidmas rnn~iderar a3 sacs n d l v m - t i c ~ t l c ~  d a 3  
awates-%isz dfvididp an k r e s  zpmasz f )  una zona r).e gemarack9n 
be gamoganias fspitta3iu gerrninatiualg 2) una zona de 
meduraribn grapiwent~  dicha+ en la qua &as o v w i % o s  y la6 
r&3ula= nodrizas de la lines machor ptlr~aw direetsmet75ze sabre 
1~ par& ds2 divertfcuiu y 9)  una mP= i n t ~ r a a  m dcmde 5~3 
acumula J P  ''mas2 ta6tica0 tF-ig, 1 P3. Afg61:s~l;as esr'ares 
amarhl3as puedzarr ser ancan%t.&as en la 113~ atria a 
preaOr ia . 
Otupand~ e3 f a n d a  d sac* visceral  y 
redoandm el avates%is y la gXindu$a digestiva, s-e encuanZsa e3 
iLa.mado tej f do vWic=uIsr (81 ase~trne3ienl d e  Baec,ker f I Y 
nmminado pew Carriker t Bklst&d i IF4b) y Pan i 1958J - g% 
c o n s i d ~ ~ ~ t d o  un tej ir in  de regerva, ceitf~las SOTI ~ U Y  gra~rd~.t;r 
eliprrjaIdalesF 2 0 ~ 1  1 ~ S : C B P ~ ~ P H C C I ~  can ~ i % b p i 1 ~ 3 ~ - 3  qua 
prass-rcr.i;a gliSb~tXoa 'in9smam;~snte kPS pms t t ivos.  
u b a e ~ v &  que 10% a ~ t o r r k c + ~  ~ Y P  
sncum-?tri-an en 30s sacos $e maettzraizi$n d t  largca y rsrni f  iceidus 
~ K P  3s prr-ks rentraf p som Los m & s  nwmrasas y m a d . u ~ - a n  mAs 
prontct. Esa rcgidn dal avutes+is cs 3SntPkro4e can la -;idnduS& 
digQsdivar lo qus wgirrre una re3ari6n ccw Ia - d i E @ l c ~ g & i ~ e s i Q s -  
C;TQaaso L Rei%z9 19683. 
Gina %&nil;a dislgada, formada por Cejidu 
con$~in*iva 3, ~ X g ~ t n a ~  f %bras mtsrc~tleres y c;&iulas cccn pigmi~n%u 
nr;gro, retubre exterinrmente a %udaa lus firganos da3 sistema 
repr-stduttor i#or&tta h N n h a b a d i ~ t l ~  Z4%7), 
ia p a r d  del p r e a t ~ i o  puede d i s b m d e r a a .  En 
e3 eplkellu de su parka ventrrlslk =anm mds numeresas fas c4lulas 
ciliadas. Estas pa%een ri1ia-a;  m&s; largaa que las dcl strio y 
e o n ~ C l t u y ~ n  un gonasknma a emhuda puts c c ~ m ~ m i c a  ewn 1 durta 
harrnafrudi ta, El r ~ v ~ s t i m i e n t e s  conr;c%iva EZF; s i m i  1;xr wl que 
PBS~SB aP atrictr peru coin una prcsemcia mayor d s  f i b r a s  
r n u ~ c ~ ~ l a r e ? ~ ~  
Em PI 1wme.cz be1 preatr50 pudet+  obtservrse 
p a q u e k e ~  isag&nicos d.e e~permaDcrzoid~s ~ ~ ~ % & c % o o T s ~  ~ - ~ u c i t o s  
maduros y ts&i&n grsndes esferas amwrilfaar A estan n3ti~as 
I C ~ E  h m o s  ~ b m w v s d a  Canku an snimaEa3s ~-$~gsn@!&r rama an 3t3s 
an4malss qug hsrn e ~ p ~ 1 3 . ~ 3 d a .  En Z urs xoimalec con ~ s l p e r m a G s ~ ' ~ ~  ids5 
ferBnessib w e b s s t - v ~ ~  qua &stofi~ ~s%a$an iasociad~cs a X 8 8  
BESFWE&@ a m I I  lass eo# a w s  cabwzaa inrIuidas en 1st suakancia 
de Iass eriiferas y PUS cctLas ~n eS e u % m - i o ~ ,  
€1 d ~ t r t a  he~mafrad ikw L nvisparm&tica 
tiene un p r k m e ~  t r a m 0  sinktoso may crt.t.t;s5 para  Iueqa agrandar 
su. di&me+t;ra -Fcrmandta ddi~iwtictt3crrs 1;aterraltm I la5 w ~ s i r = t ~ I a s  
s e m i r r a l e s ) , ,  Etn Xa reqidn media y detrzas de la g3dndtzPa 
d i g-esi* i ua .. 
E l  ~;pltislio de a vesfculas nn .s% 
ciliado, suo cdlula~ son prir;rnltic;asy bajas:, pasee ndcIebs 
hassles cal? cromatina en prin~110-s. m e d i a - ~ n s  y un nttcl&nln- E s t c  
no os un c p i k e l i c ~  sinticialr ~ t m o  3a afirmarvn ~ t r o s  autor3~ 
ieSubry9 & i ~ b ~ ~ ,  En 1 c~nec6im, Tibras musculares 
acampaffwn la b s ~ r  de3 epitslie d=e lus d i u o r t i c ~ ~ Z o e ~  
€23 epiDel3a dai ~ w 6 o  del d t ~  %CI 
br;~raaftodit.a cs clliadtr(. Es un tipitt;.lfg simple d~ c&Pt..~Sss 
a m ~ o ~ k a ~ r  Gsn n13cleto a media illlttarfl~ cZztroay car? gr&%~~?~tlnb; de 
crumatina d e  tarnagu w d i a n u  a qrandgp s3 ci%tzpla~ma es 
biname'~1kw granuledo y ccin gluc&geno, t1& i&n $a nbservan 
Xsrgas V B ~ G S S  riliarea. En irtdividuae msduPas 1 s ~ ~  ~&s~c~$iGk.s  
amLrssl~rii, s i m m p r ~  f X ~ v a n  &f~lperrmet~~oid~s~ 
EX ducto cuntiniia hacia la par%= van+iral$ 
haci&ndase cilindricr y angc&oz presenkanda un epite3ia 
cdhico - ciliado, semsjanta a1 rifiadu deP primer tramct 
siattosa y una c a p a  comcactiva de s i m i  lare5 ccrack~-ia%icas ql-~e 
105 ya descrkptas, 
rompuesta  , furmada por adesrftmeros car ti35 que d~ssmbucan en 
b r a r t o ~  ggland~t3ares~ pars cuincidir todss &stas ,  en un dttctcr 
excrekor rfliada par eI cual pasa fa secrscih al qczarre-fnurt'. 
En $as c91~1aa slecrr&k&raa %+& d i f 4 r s r n ~ i ~ n  
20% e~fedios de3 c i rEa  ~~.wt=x-e&ar, estubiado par AZaphilippe 
534593. En a1 er%;ado da resti+ucidna la ~dz lu la  e pre~onta 
~ & k r b t  cart nttcl,06 basrir3 :, t!n mtf&cr;lo y - % i ~  ccroma&irrs disputi?s;.f;a 
en pr-Armialoks d& kamaRa mediiima tanka. Xa c z a r i c l k w z ~ .  L& ccdluf.;a: 
yst r~sfifukda p ~ ~ s e n k a  un ndt3aa shsewra y pml imcr rFc t  p%*r la 
ca~lvprissLfcn de 3a s s r a e i 6 n ~  e s  fwer%em@n%@ &Pa $&sitivar 
nrs iia raJcw~a CPB %iarltinils mi con ar=ul. d@ tatctidina* EsCa?@ 
c l tu las  secreta~ g~t8act&gem Ivmn %and L Files* I%?). 
LBS c&2uLwe ciEfadas adaptan tt ma 
ttm?igur'ia~"r6n d ~ !  pSr&mibm iww%f;frfa ccrn -3 v&%f r e  c~mprlnidn 
y p~~&u&gadl;e h a ~ t a  %a base d ~ 1  ep+6e31ab GOY% la= P ? a m i & d & ~  
clbul$?~s %w'G~.a&dr %cas Y MoreB%a % Nsihabsdianr 14'%l> 6 La b a s s  dr 
fa p f r & m f G ? a  Ileva t te ciSiaa, su &r:ke?ts 4% C X ~ P O  y &isQ;al~  rgn 
pacas & v % w l o s  cfe e n  y s obem-.uan q~Lx=wXoa iife 
gLucdgent, Estass  c41u3as son Hlamrsdas c&lu$ao csntrndubula=as 
I c e 3  Xu&- rmtratubulenses3 par C ~ v a 3  iC L Beylet d3P6EI y 
de@cr;lpb;gs pmr Li,7eck%*- €P93e$ y MAeland 8 ewd~rnie  (l?rS9) pal*& 
S*~Io~rn~Cophora~ Hiela 4 P I j j 4 6 f  y &Zaphilippa Cf953> 
d43mr4h4~n P f  am&n#1-o3~ c a n k r ~ a c i n ~ s a q  psra Basamwatupt-rc.crs y 
Tww-un nombrada~ c a m m  c&f uXa5 de sx~pcarte tm~pipof? ~ V P  ~ e i :  ! par 
Pam C 'I9583 par& B$lzrmgahab,&c-i& C1.f;x-ss rdlulaa ci l i a d a ~  %e 
pr~sentan ipnfre I s i s  c&&ulss qliw&uLarekZ? 331-7 fa' f 5 l i f arrnes~  
formadas par un 4a9lo ci%wplasm&Eica qus r e 4 x a r r 2  Za ax tars 
epitsl,ia;l y presentan un rrC.trlem .ha,mdia alfura de ~=.irniI&rbs 
earacleris%ic&s que sZ. 'an+ssr-hctr.. pe4-a mA.5 ctrmprirnido. 
&p&~afnren%e 8s%A dtfnranciada en un p~rqusAo teh-asdie@ rili+do. 
€23 &~gana esOI rodezadc* par un t a ~ i d o  r ~ n j u r n k i - ~ ~  :arunar - 
El ducto  de desagatm d~ X A  z~;%fiduf is es%d 
tapizado con un bpiteIia s i m p l e  y riliaddr can nic leaa a media 
afeura stam siram crvaIces- Su crmraa2Eic7a =st& ~ ~ r + c a . r t + r s d a ,  P ~ s r  
&b& j p  def  epitbJio z a ~  e~ncla-~nCci-an F i b r n ~  m u e c t l & r e ~ ?  
XbngiGudinales. internas y okras cjrculares e.xterl:&o- 

La :%-*"a mww IDt %e:,%PZC&4iitri115. m * P  %7a$%zza&al 
P V cspst3ia g~.%#@f# d i f  BAc~~ @e ~ & i u , ! , ~ s  : z * ~ s ~ @ & Q : A . L = ~ Q  g$e, 
r ?kW&.tr &,l t u P *  + i&%m&~t-t~,~, ggji ke; ' .: aqettw-5a 
aSWa W Z a  $a  sBwra; re). 
Lag r&fulas glSMl-d.Ldia:'5~ pres~nfae tses 
a=pesOcds Unasr co l u m n a r ~ a ~  COFT sfircrec i h  intrat k f;apZ =a+im& k i e:a 
amwrfa c( granular p con n<tef,.~as sub+$asaf e l  Y ntr~iI,'a i o s  
acknlrieas. O t r a s 7  giohana5 - al ips ,oidalae,  c o n  c i tap5a~ma 
P i n & m m k &  +rabeculadu aFn se-t:reei&n Q5gura#a y can una 
raPrucCura nuclear r manuda muy madifieada* V Laa 4ltiass~ 
ovoidales9 sin secracidn iatraci&opIasm&%ic;a y smafante s Las 
a n + e r i a ~ a . ~ ~  
El uviduc%u presents diskinkas r~qianes 
tasartsriradas r au es&ructura y e3 epitalio glandular 
EX p ? - $ m ~ a  ep5tiallc-l es%i $~gaadcr gar 2&;5~iTws 
gland8uiarss e~'I.~lmnares cam fi&ri-q ctvahcss d.ishribuidos EWI 
ps~Scb&n basal has%a ~pjrdia altars- crometirra BS%-$ 
~t*'~tcen4X~.tilEa en q~&nulees mrsdlan~s d 5 s ~ s j o b ~ s  ~pra%adamenC@ y 
posaaan uU'A rruc?&nla & c & R % P % c % ~ ~  81 cibapLasw om pieS~rr%a 
wscuoXada y so % i R s  ten un viva  E E R ~ W T  C D ~  la -F.t.fcsFna b&sica 
Cqwnta3  dwZ Cricr6mlro d e  Half awe. 
En la% C t l D i r n a s  tres cuartaa par%es d ~ l  
di.!cf:ts, adem4s de c3luli i ts  c~iumnares se presentan  c&lu3m+s 
qPmbaaaa elipsoidales. Es%ets c&luias tisnan nt3cXe-u~ ubicr3d~s a 
media aldura, mvy mndkfkcad~s, pof i rnarFz4~,  dams39 forqas +a 
tnsJsubc$ e~BreJli3dtr.s Y p i ~ l i d t i ~ a ~ ~  el s,it~pZatima ias Finamen2;s 
varualsdu, sin ~ecrsciBn figurada [Fig, 6 C f -  Pew debaju d a l  
epiee3i~ en ~1 %ajidt, congctivo 5e ublcan tins Q dua f ib'ras 
EX Burca ciliada prwsahta un epiBelin con 
cb3uJas t92iades e f b r r ~ a d a ~  y f2nsnt can u7dvrJa~ baaaJas a madis 
af ttrrar E ; X W O S +  con alqun~s grurnt-1.s de r=~0rtfakh13al ,  =I ci6splwamg 
as aimin&f 5 3u y las c i  Jias son Jargas y s r ~ m e r k d s a ~ $  a veees 
a=t&n acrnmpaGhdati per un~31 o 40s ~ 6 3 ~ 1 a s  'i7ct c i l i a d ~ s ~  
owwida3es~ 2as qtn& .no muestran szcrer=i&n imf,racidc~plasm&tfra. 
kas cilulas awct ida l e~  d e l  sure0 nc~ ti3iada %&mprece prz%een%3n 
secr~cidn infracitaplastn&kica apa-r~nka y harsn recorder G X  
mismt i  etspzacku qus 1 %  c$XuJas q l c & ~ s a s ~  L a  c&IuPas 
gZamtdu3ares c:af usmulare& em EU mayarria XI =van g 1 6 b ~ ' X ~ ~  drs 
lecrercrfdn ~~lrcitr&fiZa-  Entre  4as c&t~:;tas epi+sXhaI.ss z i ~ % @ i ~  
d e x r i p k a s -  ~e inSerzalan * f p i s a %  c-&3uliiis ciliada~, 
tcbra&&r i t a s  y f 5 1 i fckr~es,  Se a b m r ~ a  una cape ronectiva 
s i m l  lap a Is ya d m c r i p f  a para ex ~ w h d u c t o  pra-uakceaf.  
Bn ~ c t = l & n  ~riztnmer~a2 ES% elipti~a, etv3 das 
rit.wcar% ci-3iados 'sitzrr,&s ~ r t '  XQB e x t r b m a f ;  CLB su rsjc mayW 
tantari~r - posterior rna rtmpwzte a3 mterpe del aaLf i@X)  - 
E a k ~ s s  ~ s r n r ~ ~ e  Cierrert  1 1  m$san egkrucCura krfs%talt5gic& qw W Z  
stf~"cci cikiad~ d e  $11 gj%&m&uZ~ r c - ~ c $ e a l ~  que S P ~  p'~~ilaIkaan ear$' Te 
rw~ktrFs  p o s G - u m ~ ~ ~ a 1 .  El s w c p  4s lo gl&rk.d.ula a con 
e&kulas avniCt.&lasT kmzie 1st rnf4;;aid da 1% rwgidn pos%-@m%~il~af S@ 
%ran3-"@rma Gn u4 suvco ci3i@dsa M a  p a  m ~ s c u ~ a r  rankinua 
rndea Ja base deZ epibalfo deI lwmri del 4rp3740 y &s%& Farmado 
por n ~rue-sa m ~ ~ u i a $ w r m  %pmgjk~~dLneX d n t e ~ r n a  y btra 
rs2a%iwaa%n%a dW13 circular  ax%erw. 
Ei epi%eli~ d r 3  drpama as c i l i a d o  - 
~IamiuPa~;  y vrjr diswhm~yencba rtie a3t1.n-a basta 3a wagira~* E=;3tl 
cans%itwid~ pur c&ZuIas qXand'ufsre~s -c&XaTas rziliadas~ 
e * e t r a &  y la% f i f i f ~ v i = s  y O ~ T -  cf$T%tLaa 993 qtta pre eta 
aibscP~a s~~rPsc j&n aparertts l. LQS d~s; surrus c i E i  adar aepaven 
~ C F E  p~~b$a~; imnes  ~ ~ ~ c . t 3 a r @ %  can b i s t i f i t a ~ ~  %~PPI be 4 j @ ~ ~ & ~ i 6 f 7 n  La 
para4 dab ?ada i zqu ie rdo  d&I ktLpl~, avfdt-~ctnf  'ilevai un epi?efio 
r~nstiGuido pccr t&tulas g X ~ ~ t ~ 2 n r s - 1 ~  ca lu@narss> con un i?Cc?w+ 
pvaI s:ct43--b~ssa3 a a me$ia aItttra, risSkcP&e3c~ central y IS 
crc(makinla s@ prrsertka .en I C I ~ ~ R U ~ ~ ~ S  G U ' D P ~ B R ~ Q  el % ~ & C ~ S C J  p 
EZ epit~klu cis fa parad d s r ~ c h e  d91 O L & ~  
uuidwtaP pccsse ~ r i  &ipo $a e&3u$es secra*ararn cslum-itar y O % F W  
63n siecr~ci4-n apar=n%e, La ;arPmra nC~$eof k a - l e s ,  4~ 
s v a J e ~  a asFCrlca= c a n  cr~rna%irta sn ~rbrw..ilas m.=i . i anc~~?  de jer~di 
un sspeielu masi elero e~ te&ntr i cu ,  EJ pkro kip0 t;elidIar 8% 
+ s!lrni,lar la la c&luf &.r;j @vwSdal@~ ya d e e ~ c ~ i p k i ~ ~ .  1 i b ' r 4 ~  , - Y L ~ C ~ S ~ S  
m ~ a & & t t ~ r  r P &+D E4~-FctfrniXdarijl 3 a ~ ~ " ~ m & t i i l ; i t  grs m c d i  ar;afswahv QYUe2B24 
euh~isnde +ado el m3cPaa fFig* b El .  
En la regi6rn dia$a3, d~ ~ 1 7 ~ 9 o  leis 
c@lura% gta'ntkriar~s dessph.plr~tie;t?d~ t inc;ia lo v&g$118- 
La ms~sc~13a%a~9 t3a fa perm& d w f  %ra~%o- -q@@ 
s+a e+4b=rva deb11 en la m i S d  dm la regidrr pst -wsfera i -$  . ~ O T I P P ~  
ya c-tmca da la vagina rapas mus~ulatea bien dess~raPBadas- 
pared de l a  vagina p r ~ o e n 0 a  
pliepues en fa zona def  nacimiemtt dei  ciegct vagina%- 
nace m n  e% lade deracho y a n t e v i ~ r  d s  la vagina. 
Lo% I~km'enes de es&as es%rutturas ,  e i z f A n  
tepleados por un epitelio simple FaPrnsdo per %ves tipats 
celularmss unr;r c311fadar o%ro g3and~13a-r ~j :-111 ~ C B ~ C E ? " ~  
$ntersticQal. a r&lulas ~i Tiadas a n  prismk~zrasp csn 
nGcIcws O V ~ J W S  y al*, c l ~ k p o ~  dpw?de =is pue-cie-n obszr-gar alptinaa 
gr&rruIo% de cromatina y p r e ~ e ~ t t a  l r g a ~  cilias, tag r&Zu3ss 
g3a~dtrlarss son muy qrangedrfilas Ctricr3micn ue i . lallet~-y)! au@ 
rrthckeas skn alga Q V ~ B ~ @ . ~  can rroma%ina en g r & n ~ - l a s  e ~ d i s n a s  y 
nuc3&1o b5el-r ' v i s i b l ~ t ~  LBS S ~ b 4 * 1 ; e r ~ ~ ; . i ~ i a ~ c ; l m ;  i z a a r e ~ ~ t ' ~  m ~ ! *  
espa~iadac, tan n&tl@ma haswles  y claros, h s t ~  spktalio recaea 
4. b e  una m u y  c~nsplcua m b s a n a  basal. sn X A  veeindzd d@; 
parsccparQ 3 Pa vagina posses una m~~.gcula-i;ura f c rmad& p t r  una rr-+.pw 
ilrz&.~rna y u-kra ~ % L e % - ~ ~ g l  d  f ibr-as muccu! sr-es 1 . s h g i . b u d i n a ~ ~ s  
Ets-tre ambas Be ewcuendrw urrs cspa d e  f ibtrsfs C ~ C = L A ~ P T ^ P S *  L.35 
314 par%@% a s  de le l ~ n g i t , ~ c d  d r5%-garto )=r~p;q~n%e;n 
e u i a m a m f  e a &dart  deea+ral lads sspa i n k e r n 3  de Qibtas 
Z s n g i k  y a%ra d&bSI r ;xker -a  tie f ibraw rlrcuXat-os.. 
En sZ eejlda r a n j t m t a v w ~  qce rodso a f a  
vagina, sc absntvah c 9 l u f  cun pi~rnen2o  ocPa Y nt-,-as eBlulas 
$I~ba5as con nGc1em w m f *  qae pus&= f f e v s r  E n r t c P B a I ~ ~ t  rt3t-t 
cromatina En grbnul~s gruemos y suyct ciCQpissma es &PS 
p~si%ivp p e r m  no rne%aerumit5ra car! ClunAna g aru2 d e  
+d3q~tidi~a.  Eskas U P  tiaa~ P U ~  r&$~(alnf~~~cl;);& tz*llfkr 11&lt316t2 iMdD'itQG 
y *ambi&n s~rtialadaa prcr B a e r k a r  t9%32>p Carr iker  f Bils$sd 
X f9-4k) y Pars f 19Er83. Tiambi&m &~servsrnc~s ~4a-a k i p n  3 ; 7 = ~ 3 ~ 1 3 ~  
t r + i m i 3 & ~ .  al, ant~r ire -  per0 con ritrsp2asna kP9 plaS.-t;iva y $- 
metacrorn%ticu can Lianina a arul de taiuidlna, Se t r a k a  CIS Iss 
32amadak c&lufas de Laydig par  AlapRiTippe Cl95&). Es&aa kipcqa 
ce3uX arms se engumtran tawhi9n rodeando a3 " c ~ r r s f  our" - 
EL 9Ff oven5 cl=trra j ~ t m C o  al ~~,~ irdue%;o y 
al l&eg,~r  a Pa regi6n a ~ d i a  de 3a g3dnduZa ~atecal sfs 
transfarma en gi&ndu3a pras%Atlca. %!ace an Is timara nacbc JsT 
"rorrdctur" r w ak Z s d ~  op,ums.i;~ a Ia dessrmbaradura de3: dur-F,c 
fiararaP.rndi%a. Se ~crigivza camr;b un defgadcrt c ~ m a 3 i c ~ l c r ~  i ~ ~ l t t i d o  
en 1& P Q P S ~  deI 1 3 ~ & r r ~ ~ ~ ~ n  $U paree 5 i b r - m en eL Hd~&ocs$e EB 
us pruesc( ducts ,  
hba.3 paraga net d-lfzcnen I n  m B ~ m a  ~S-%'CL?CCUTI 
fi4s%o&6qZc:~t -y el parsje dete w. t i p o  spi%aJi&l a1 atre r;u @s 
gradqa1. EIL cen-rfalbculo ~llrsee SJ 1'urn~n tapizadri pay un ep ike l i ca  
rifFfsds con r&lttlaa pr"%sm&ficae? rren n12cAeas en pasfci&n rndias 
avales y aLgo ebccuru%, 9ua o 6 1  ias san Xa~gae- El epikcliu be1 
dfi9 I& PPT~I  5ihi3~6;1 y ~P"UOSB ets ci5.iado-q1aathdu3.ar* '5e 
diseiptguen d r ~ s  tipea de ci&f~tTa@ ciliadasr 1a= tetra&drica& y 
ISIS f i l i f a r m ~ 5 ~ , .  En Xas t&$ufas glsnduktwaar def~ctemas 
p r u  trina-e Ocidss, $3p%do%p IipbdoS gnmas~arado 9 Y 
mucasuskanc3ws dcidas carhaw i ladas. Par d&ba$u be: s p l % ~ l  i s
cetrram pwcas b i b a s  mwscuf  WPS, con srientxszi&n rircuf ar . 
Es%O ~rsrrsti %trida ppa rva~inaciwums  ds1 
efPerens  qtte pueden b i f  ur-r-arrse . El v s  df eren~r f t~nc  iana crsmo 
ducgo so3ec+xe- da 343 gf&ndufa, 
E l  sp5te3 i a  d-e l a e  divwrtintlos pa-~~6&'r lcss  
es ri3iadc1-pXandtilqr similar a1 deL Y- ePTer-erm. L ~ s  c&IuZas 
ciliadas sun en su rnaynria $a1 k i p 0  T i l i f w r n s * ,  &as q l a d u i a r a s  
cBn ntlclea basares posten ritnplanaa ~ r s 4 3  secrecidn 
gPolbulsr, H i s C c z q u i m P c a ~ d m k S c  $odemccs d k s C i i r g s s l r  *re= Siipos de 
c&lulas- Un t i p a  eaf&  bita ado em 8 3  canal c ~ k ~ c t t ~ r -  SU 
~ecreciln EZS pret&ic;;r r c m  ~ P U @ D S  %&o&tetes.  LDS cc%fjros do5 
tipas restantas esbn iocaiiz&dbs en 30% d i v a % - C i c u f ~ s .  Una ria 
esus tipais usupa 3% zana baasa3 ds Xss divarkfruTas y t l  a t t o r  
la  zona distal de i u s  mEsaroc. Las clfuXas g3a~du3sres 
Pocaffzadas en Ja zona basal s e c r ~ t a n  una n;nususus%anci& 
I-&luW%, &t+u&Iias de la zcms d i s t a l a  w@cre%an una p=rb%tzfni re@ 
smina&tzidwn aram&tisom, 
Pbras f i b % %  musculare= cirrular~s t d e  E a 
4) 1 farman parrte $B 2a ' p a r ~ d  &el 6rganu-, 
El v- deTfwenq as i s  parte de la +$a 
m a c h ~  que r a  dssde 1s g7&ndu3a prustd-kkca hasea 1 campleju 
penlal, 6 lu fargu dvs su t r a y e x k ~  nm presanta e 3  m i s m c ~  
&specka- En su unidn can fa giindula prdst~tSta es achetad6 p 
con pora mu~cu3atura~ p a r a  tran~formartse~  a medida que sa 
ac=rzza hacia sL cc*mplgrj.ra penlaL~ en ciTindf-ira y rahuabo pBr 
s3 d-s;siar~allo de su museufa%~~ra frxegi tudi~al  exkm-na, 
Eff e # i d s ? 3 1 o  ique iapr'za E,u~kerf es ciliado 
y di.l3snfncrye s ~ t  (altttra haria eb r ~ m p 5 e j - c 3  poniaf? ?ue ntl,rIec.s 
son e l i p s c r l d a i e ~  c c  cromatina en gr Anulns g r u e % o ~  c 
dispuws%~5 irregularmente, Las cilia= sun larqas y dsnsati- 
FoCe epilclic, pasee un$a d@Tgada mem~brans basal que aurn~nta de 
aspemr hecia la 'parts3 diiij-bai , La rspa muscular kdaari& d w x k  
tmas 2 a 3 fibra5; t=irc=m3ares, cwrca de 3a g39nd~iIa  b.rosijk&Ciciir= 
hosta raurvertirse en da5 capas d@ i s  inu~ruiares k i a n  
cana%i%uida~, I n  interna circulsr y la @xCeritr 3ai=igktudfnald 
LOB R&C~&US d e  I ~ s  f i h r a s  muscularee son k J a ? - ~ s  c3n ~ i + ~ ~ T t a ' b i ~ ~ ~  
en gTLpntSot3, grandws, La reaccibm W9 y Ia dsl e a r - m i , ?  de ' R s s k ?  
dmkuenkran Zn preserscia dm glucbgeno mn laa c&luIas 
muscuf sr~s. 
En la pelsiciltn de rapessa, be1 cumplejrr* 
p e d a l 3  el gon4po1-CI rnacha da accese a una boxaa musculasa~ 
diferenciqda en dss regiunes~ la d i r e n l  u prepucfu y la 
proximal o uaina de3  penis, €1 limiks ~ . n % r e  eatag dwa rqi tcnes  
estd 1seXa3adu par urra c~nstrieeif iru~ C C ~  ~tna  zana intarna 
diTers7lciarIa: +=I dia$~agma. En cf Torrda d~ fa vainst se ~ P s Y ~  
e'lb p e n i s  coma curstivtr.~arldn de; su par-~d .  
El prepuciu posee su Lus tapizada pmr un 
epitclie de chlulas prismAtiras~ eon rsdvzle~s baaales 
@XipsuidaZ~s y ruyas gjes mayurcs snn paralelus a 10s lados 
mayares d e  s t r s  e&2~41as- La crccma+ina de e s h s  nCicleoe ECSL& 
agrupada sn gr&nrtfus d~ t a m a %  grande y rnedianc*, dispueseus 
El p r e p u ~ k ~  %t;;~rn#-~ $ 6  e n * ~ ~ i n & d a  
preaonta d a r  pi3a~e5, &I tfer~210 Y 8 1  izquSe3-db s i e n d a  es%e 
Qf %%ma m e n D s  diwsaipr~1 lafie qua e 3  pr i m e r r t  L m u ~ ~ ~ t l @ k u ~ - a  
raCrachra - direcfura del sasrco pr&puciaI SE csmpeme de a c h ~  
@&s-t:ulasy circrcs anbewi~t-aa 4 d e r e c t t n ~ )  +p L ~ T R Z  p o ~ L + a r i i ~ r ~  
t izqaierdssl, 
E l  diarfragmw ws%b f~rmadu pca un pequeXcs 
ci3ind~8 ~ W C G N  C U ~ O  IfmiGe Xhbrs es* i  escotada p*r calnrcs 
digi%aci&nea qua p~"oyer tan  el? Ia Juz pt-epucic~, 
permiZfendo 1st cownic; lc i&n wCre 3us &as s4i~cas de?. ~ntrrp3~j0 
penial. Lets digikarlsnes e%k&n raveisitidas int@'r%praenC@ pat- tt37 
epikal$p. tun rribt-e en ~ g j g f 3 Z . g ~  4t5e prae;S;ytre em Is sup@~%fcis 
i n t ~ r m a  no dlvidida d ~ l  ciljindra+ 11egnndo EI tapizm- LW 
rebarda -furmado in%sr~amemk~ par la vakna dt;l p ~ f i i s .  EX 
epi te2io interno de3 diaf ragms prassnea cB3u9a% Crm hCtclecze 
oveida3~s~ ~ B S B L ~ S ~  con sun ejBS mayarea paralelo% a1 r iboks  
en cmpillo y f a  crwmatina em gr&nulc*s grueses~ dlaguostas 
E f  epi-helia de I& vains 1 p 3 n i ~  ~3 
- presen%a Pa miam aX-P;wra en dis%fn+kar nivelee. z -  $1 t~sqxitekcl 
%s bajuz para i.r sumwn+andp R ~ c S z t  3a wazindad d ~ :  ,f is+'~agina. 
E *eke nPva3 S P ~  Xcanza a ~bs~4rvar un ribeta er. C ~ q i  t la. Ei'i 
e1 ogitello se diwtinguen bas tipas &e m4:tcieuz9 ambos en 
p s s i c i d w i  a E3 pri;nert"r elii re&ctMtl y ei SSCJ?JI+~~C: zs 
a l i p t i c ~ t $  en e m h n  c a ~ o s  =us d i w i s n s i o n ~ s  vw+-fan ZegGn Xh 
r q i & n  de Xa vaina danda %e exuanCrann En ei s w s q u a C s  I o n  
rHo%%hs sslampt-e 11evan . n u c X & ~ l c c ~ ,  mlei-r%ras quiz =n 1 r o x ~ s  
vec f na s J di afragmaj Bas mlcf eas rsdandaa p r e s e n f  an solam&&ks 
c r m a - k i ~  mn grbnta'tms qrtre;aae d'r spuej.4jG~ts 5rregularmanVa, =%+ 
dff%mcta ijna i~eqhrana basal  f inla quna- eambds 6~ ~ F - < D ~ X X C  I sii tef*fd~ 
mas ancka cmca 663 diaTragma. 
La pared &tasctrZ;ar de la v a i r w  d ~ f ,  par-rks 
%st& Tb-rrnsda par f i b r a s  ;nulscuXarerii rircuXare~9 t i q E r e  Sas gum 
se dicponon Pibraw muscu2arns foisqi%udinales Ras ta  uaaE 4,s 
paT*s~  del largo dr 3a ~ a i e m  p c + t  arriba de f a  c@ns%ri~ri&n~ nc 
dw%.~?r%dv1dose fibra$ $angi%wdf niales en el 2 ' 5  restante 
P U # ~ E T & ~ I ~ ~ - -  En eata zanap Xas fjhras m s c u l a r e ~  ~ f ~ ~ u i a r e ~ s  s  
mc3uan-k~an PQ m!meltro pj~?!q~te& tu$?a bacenal. En ef ~%sque%e de 
fa v&itta dl% penis la mtlar-ula%~ra np es.t;d dj;sptr~s%a 5;.rz ezipc;~ 
corn ~ ~ P e n t a c i a r h s ~  4b! sm deqinidas. 
penza3 exberior9 qu@ &umen%a su altulra h a r i a  a'3 e::S;rsmo m3 un@ 
Tarma similar 2 epitel&o da 1s vaina dtizl p@nf,s- Em ufl 
epiteliw aimpLe9 c-icw &%,jar enn n b c i ~ ~ ~  el Lpacidal~a a l g ~  
ctbxuroe tors gr8nuIus $E! el-oma-i;ina gqrues~s cap etiEpm%*~s&n 
irreqular, La membrana bara3 presow'ka W y  f i ~ t o r i x  y 
disminuylp de espesIsr hac5a 3 a ~  punk& dal  p ~ r t i ~ ~  
E$ epitefia que kspizs eJ -&ur%a de3 penis 
es cuntintraci4n deP epikefie d e 3  deferbra y dcr-ac-rmisl?c$~ 
en aLtura a IB ldrga dc kada 431 pewis. Es un @pi%%3is eirvr$lar 
ma= o mencts p l ~ m ~ 3  c i Z i & ~  E O ~  m t j g f e ~ ~  B I ~ ~ E c * ~ ~ B ~ C ~ B  C O ~  
c r e m s % i n , ~  en grumos grandes dP~+rSbui&@s frreguX~rmen-kaf w3 
riSapla-~srna FP'; efara ,  sediruladm y ebn ~ a f r e s  c i I ~ ~ ~ e s +  b 2 W  
v i a i b 2 e s l  fsa cf I ~ E X S  isan Sargsa pera &a dzrrraidsd +mnor qua $n 
ef was 4eJferen5s, La m e m i w a r n  basal  e@ nufaria,  
La parpd mttscu3sr d e l  pse-S,a m tad& s i ~  
ianqitud pose= una cavidad a la c u d  se Za demaming~ I- 
~ i o m ~ k a l a r i a  gerearinaa sena peniat CW~-se%ts %L &&h;kbosdi~rst 
IPWI y que es%i err c~smsn~racibn diretzta run el hemcals pctr 
p o r t ~ s  s i k ~ t a d u s  en el casqueate m%s.cular, W a  arkex-isla ppsnet~a 
a es*a aleura a1 WYIO psnial y Is recarre M % % a  cerca d s  %G 
e x t r e m 6  distal- L a  f ib ras  mu~ctr ' iara  f ang9+udinales 
predaminan en ef nacim3onta d ~ l  penis7 para ir  dscsaparn~i~nda 
hstEa la punea da $ ~ t @  B r ~ a n o .  k~ inve%*~a se 6kservO I - ~ B ~ w % E ~  
a Pas fibras trirculares. ET-r 1s regi&n del, penis detnd~ s -  
euscuentran ambas k%,pag, de Tibras bbien d~sarrc t l l  adas?- Is twpiis, 
1c~ngitudinaL. junto a la r;wpa cirtuf SP- wterna ;F- sepa~-ad;a 
de la e5rcalar intefna peer eI sons psniaP. 
Lce~i 6i .skema1 T " ~ ' T B ~ U & ~  QTOS d e  B i o ~ h a l e f  1s 
q a & perear ina y B$3 if;enatlo~hi ?% p r ~ q e n k a n  ee3 mhonss 
m&s'la  da arg&ninaci&n {Fig, S, A ) ,  Lal; dimansibnee da tbiu5as.l 
tej idcrs y f*tlrgsnc+sr -~ariav en Zas O r e s  s t z p ~ c i e ~ - ; - .  C P K ~  % m i i c z c m  
i as  tabXas dal i al 229. 
f ibr~blast~s famafibz-. 2 , 1  per 7.9 f 3 . 0 f  2,4 por 1 3 , ~ ~  
3 5  C,OqC@ - 4~322 
h * ~ i  g 3 3  per S 7 2  
I f O r b b  - 3,!5hj \(lr97 - l=&31 ( O W L ?  - 1 . 8 1 1  
Tab11 2: D i m e n s i t t n e s  de Zas c & l u l a s  d e  la llnea germinal m a t h o  del 
~ v a t ~ ! s t i s *  
4 7 6  
<4"$5) 
3*7 pnr 15*8 
C 1 - 2 9  - 4 y 4 1 )  
esperrnatoz~ ides 1 1 9 5  por 3,2 3.71 1.8 por 4,7 
[ ( 0 , 5 6  - 1,773 %,52) : (0~23 - 1?72) 
I 
esferas amarilfas en 730 p c ~  13?5 S2,i par 1h19  1 1 > &  por 17,4 
celulas nixfrizas i2,31 - SsB5) fP,50 - 7t213 4 3 7 9 8  - b989J 


Tabla ZP S ) i m w ~ s i c t n e s  d e  l a s  c i l u l a s  =pitel iale~ d e Z  ductm 
hsrmafradi ts. 
t i f  iao 
rm cif %ado 
ducts a3 %was 
I U3 
i 
I B = S  3 0 7 4  t 
I:(> ,?s, te,si> 
3sO 3 y 3  
i ,35$ 96y31 
. E? f POP 3,8 2 r Q  par s2'? 
#:0*41 - Q F ~ E $ )  ( i  379 - 6~34) 
la2? i2 p 4  
I (5-0'ial C5944) 

MEB IAS en fl.m i - I 1 E-pereorina 9. terraoooi-t~. Iq r . .x iatr%,ta ? VAfiIANZUS < . , . I  P I = 2 5  n = 20 n = so i r I 
: 2 & 7 7  227-7 &3 -2 i 
t51.&7i i i3.721 t10.62) i 
S s 8  1 5,& 1 2 ? 2  
(078f > I 11-57) < . A ~ L ~  1 i 
1 . 9  PO/ 2.5 p ~ i -  
i0252 - 1.362 11,55 - J 3  
ST5 i f  ,ti 24.5 
C4r39i I <4,15) i 10.77) 
- lt,b 1 ffiFS I 22,5 
i 2 p 3 7 b  i I i2 .431 $ i5.34) 1 
378 4 9 3  I i i3,g I 
i i w 1 7 1  4 1 FS?) f 
1 9 9  p ~ r  3-G 2,s por 3 + &  6.7 par 10.4 t 
;0,55 - 0,873 i2.02 - 0,3W - 1,411 i 
271 22f3 
tQy47) CO,%3> ( 3 x 1 4 )  
, Ntsrref~urw aiturasf 2B,5 i 48,Z 
( 7 3 6 1 )  iiQpB31 
r r p i t e l i c i  alto anchos 1 4.7 bn'3 
I (29331 de la chars nticleos 2 r 8  pcti- 557 3 ? 5  pctr 7.7 
I CU2&2 - 1,25) C2e22 - 0.79) h d r a  cilia5 '7>& I 10.2 
1 E0~951 13.89 i 
c&luf as 7*5 p o r  151Q 1039 p e r  2 3 9 5  
ilr5% - 3.583 $3.21 - &,&41 
neuro- nlltc l ens 5 ~ 1  por ?0~3j $*8  pDr i3?9 
i 3 > 7 5  - 3,58)  i 2 , f 2  - 4.39) 
epi te3iales I 
15.7 por 32,&/ 
(3.77 - 5.46q 
1 3 : b  For 50?81 
(5.97 - 6,3&11 
i 



Tab la  z: Dirnensxrnes de lac  C P I : J ~ S S  a ? l . t e i ~ a i e s  d e  la i=(u.;-sa 
t t ~ ~ ~ { . i  at;--i >: y de su ~ L I C ~ E ?  2::crstor. 
I 
bursa a l kur- as 4.8 1 Ll.7 ! i 
conulatr i x  anchoa 5.8 
Y ou ndc l eus 3.5 por 3.6 3.2 par 3.18 
tfZi"S-7 - t079S - 0795) 
duc-to espast~ras 
rrxcrr~tar chapa 1 1?2 1 !2 
estriadr/ (0>33) , i0,33i 
m e s h b r a m a  basal 1 ci : El I 1 7 0  espesclrea (Ur22) (QT251 



Tahfa  fi: Dimensi~nes de las cifu3as epitefizrltes cjel yae d ~ f - F e r ~ n s *  
y sua capas musculares. 
cot~ienzs de l  ancho~; 
ewesores musc. circ- 
final drsl 
eapespres m u s t .  riec. 
rrrsmienzo del  arschc~ 
f inaf deL 
mu=- circular ex*, 
T a b i q  E: Liimerrssi~nes d~ lac c & l u 3 s s  e p i t ~ f  lales d a  Ia zc:na ilai 
diafragma y sus cnpac musculares- 
MEDIAS Cen Y m i  I B.oerearina j~.tenaaocni la, 
I-$ -4 25 n = 26 i 
I f 
d i afr agma aliuras b94 7,2 1 10.1 i 
i 1,96j (2, I f :  4Z73&j i 
anchc~s 279 3.2 4r7 
t i 3 9 8 9 j  30.9E; I f  , i t&> 
ndclenr; Y -9 par 4"5 23E par 5 , . 3  3 9 1  par 7.2 
(0.58 - 1.38) (0.67 - 1 v 5 3 )  (Oy99 - 2.40) 
azpes~res ch . estr iada 2!,2 E 7 3  g26 
I 
(Oytj6.)  5L7,?7; i f  ?IOj 
aspesures m w a c  . circ . & y &  7s4 i O , 2  
f2,Csl3 <2?81 f i 4 , Z l  i 
espesores musc . long, 4Q,2 10S25  143,Lt 
t35979) (409 1 X > 
I 
3 I 

Tabla 14: Dimensiames de la= c43uias epifeliales rS@% penis a 3a 
altura def diaFraqma y ds laa capas mu~cularss~ 
de l  cnsqueb a-rrchos 
f urn- eEpesoree 
mam- basal 
- pen id  
Zongitudinal 
ASSUSC- circular rax t ,  
r=rrk,re espasares 
mem- bassi& 

En Mygrophila, ;la5 ~ i g u t s l s s  p-iasian ai rn~i)~d!~~r 
ambiente? prm.t;egxdas par e~vcr1kt;urati arkginadas pn e5 sracCm 
hemars dei animcE, 
C ~ t a n 6 ~  L a  c i ~ ~ t a  gasa par a3 " c a r r ~ i n w r ~  y 
ef Cracto Rcmbrar  ec twdeada par la setreci6n p r w v ~ n i ~ n E e  de 
a gf&fidula de2 alb~trnen y a dfstintas er rvoL+ura~*  
demminadaa terciarias IEondas~n, 19501 r 
La ciqcqka y ol albumen asC$n r o d ~ a d a s  pas- 
a rnvoliura terciaria de primer ordens iiamada mmbrana 
inkerna ~ & @ ~ P ~ s s Q w ~  19EEtar 19f8bs 29291~ gue general en 
Codbs Zus pulmnnnttfoo dult9acuicafas. En lo5 PAysSdse y 
kymnaeidae ;* pttede e x  i at if una h r a m a  exterrla E'I env#l tura 
%&ref a ~ f h  be seg~tmla arden, fa cigota cart PZ afb~trnen y la 
aembrana interns5 tonstituya el avum o huavu. Esh~s.  estln 
inr lu2dus  en unasustamia qelatinrrsa Pctndamm~zntal~ iimi%ad8 
per una membrane, terciaria de Gercer urdanj $4 m e m k a n a  s 
pared capsufas (Fig.  7 R), Tad0 ex ren.junto puede 13amar5e 
.tApsula? 3 caosulae vara-e de acussdcr a Mekraasmw C f 92&a r. 
l9EBkb 9 En la= Phyridne y Lym#aeid&e? una eubierrt& 
~ePat%nmsa ex%srria tba3Pium aelstimsumi, se $orme duran%s Is 
@ ~ ~ 5 * a -  En 1m.s  P3,n;nurbiuae . .. bs 5rraidq ~ t u ~ b r ~ d ~  una zqns. 
,$&mF&m& &at&~ha q&& nna Blmga a -r'rcrlrrat una zwvoZ%ura y QLES 
p ~ s i b l e m ~ n t e  f armada par secrarionm b ~ l  pie t Mcr~d~sen* I 9 S O f .  
Envuf tur as, cuaternarias farmiadgc par l o  secreri-5n dei pie deS 
m i m e &  qqs avct$30~le, %ola ha sf da d~i~nc6s%ra@a en i s s  A ~ E Y I I ~ P P  y 
f icrrsloxidwh, Estas pre~antan  una es%ru~%wrs wssztular R i a i f  nay 
que rode3 curno rApsu3a ax$srna a la membrane tapwuf ar3 qn as%= 
casa ~ & p ~ ~ i 3 a  ~ n e ~ r a r  
En todss E & r  puXsonabns d u l c i  ncuiraias =st& 
p a n  Ta 'kdls kerminal" 0 gxi.f;us fe'cmriw.?i~. La c4p~uJ ;a  
p~tede quedar a @ ; ,  &&a e axenns pro3engada en an @irsr un a 
L t n  ldbuie 8&tLenade, 
o ~ a l a d a  rectanguX&res y pianas, EX a x i $ ~ s  .terminal 1s 
Srecuen%emenEe 6s a d ~ a t e *  r.wwqr&e . l ih~ -e . ,  L&s. .~-LIE.WS. nQ 
pssegn m ~ m t r r a n a  exterma. La cdpaula se farmirrr con k s r s i 6 n  
eagisa3 , s in  ~lnvtl%ursn cctatwrnat-ias, 
A 3 0  Xargo t i e 3  Zfmite canvaxa de la c6psuXn 
C P ~ T ~  1a sukura g~terc=ula&q~ una z m a  5e menor rz~ysi~%~nr.ia q u ~  
se extiend* 5~:sbra Xa t4ipouXa ya !sea aiguiond~ e3 margen 0 
6en-k.r~ de Bste (Figa. 7 C y 7 Bf? esta sudura apercwlar, s ~ g & n  
Sonbesen < 19501, sctia produclda par fa presidn del pie 
dwrante  ia furmaci&n d r  la cipsula, t ~ s  hurrvos nc~~-rna3rn~n4za 
es%6n disp~tastus en ~tna raps, Ellas kisn~n &Au 1a memtrrana 
irrtcrna que es s69ida y firme. Par la reCura del surcci 
spertular ae abre la t$ptiula y 10s j t v e n e s  emergen m pecp 
tismpw CBnnde~en~ $958).  
tin ovum o hue-fa da Irte Biomsphalqria? e5%6 
f~rmadu par la cigrcta rodeaada por un fluid0 perivitellino cr 
a3bummy encerrzado tccdo n una - d r a m a  perivitelina rr 
ms&rana inter-, tfna cierea cartkidad d e  huovas sari reunidns 
deaCrc* d e  L t n a  sustancia gelatimsa y cubierkcts par la pared de 
Za cdpsula 4 ~bembrana twciaria de tercer orden (Fig. 7 41- El 
crln junku e~r Ilamadc* c6psula de los h u e w o r  ( F i g  3 81. 
$ 1  carno un ~apIemerqCo ensrg&tac~ para . f;P 
desarrat%a deL w h r i & n g  
3) rnan$isn~n un adecuadn ba3&nee h i d r i r a  t - 
81 dan sop~rke mcdniccc; 
4 )  posibili tan inkercirmbiar a l g u n u ~  so f u k ~ s  .
can a1 enkarma8 
Enere la% ecpmc ies es%tzdiadasr aqu&I laa pue 
&us c&psul.as presenean~ rela%ivamante ak mayor n&meru de 
huevosj es Bi~~pha1aris plab~-aCa, V e r  Cuadrn TX. 
tcss Biarsohalaria olsbaraea pcfsieen chpsulas 
o v u i d a ' l e s  con ex i - t ;us  herminalis cor-ko y ampliamante adnate, La 
sutura ceperrular cs r rQ en ei margen de fa capsular na 
cubrienda a i o s  h ~ w v o s ,  E t i t ~ s  5an puligonaics disgue-stces  en 
zigzag, El f irnits ex tern^ d e  Ips huewus* a menudu marca una 
linea ~ndulada an la sustanria gelatinosa ( F i g -  3 8). 
L . a s  c d p s ~ t l a s  d e  3as trtras do5  e s p p c i - ~ n  son 
Cttadra &&t. Bii&mero a'e t c u e v o ~ ~  s~ra  dii~e35m~;ionel;; . 1as 
la= rcipsuiasr en ~ P E  trz29 e~pecies. 
Media ivsrianna3, 
De aeum-do a nusskras G * ~ S S F V ~ C ~ B ~ ~ P ~  PX 
wnim&3.r deCenido an u6 I q a r  aprepiado~ tzomienza la ~b&tetta 
do javldtk &a3 ir  t3m st.1 gani~bp&r~1 13e&ra, urn c L f  i n b ~ a  E @ Y ~  e % t T @ t I G + %  
r e m r ; r s ~  que 11eva les k w v o s  en una Rilera. h~1icuLcfsX ( t & p * ~ l a  
no .Flexit;.rnadal (F ig ,  3 A 2 3 ,  &I c i l inr ir~  sfz cdes-liza peer S O ~ T F S  
el p i e r  hasea sua%rato. pcs~ su e x + r m ~  se f 3 ja ;a {Fig .  
9 A 2). E l  arrimal q ira  y can el p i e  arc*bsla la Torma finaf d.e 
f a  ttiptsj~la~ ddndole f Fmitm (F ig .  3 k 31. LCIS E3&om@bai7+r$a 
% i e n ~ ?  su ori-Ficia genidal hambrat en su ladu i z q ~ i t i s r d o ~  pur 
~ t 7  animal s3intzrti6rarsct. B~~rank i s  3a .puesf;at el animal gira a 
fa derechia, y e1 tt.113e gira en el S P T P + ~ ~ ~ #  dm IPS BqLtjaEi. de4. 
r ~ l a j  CUT-Y&L.~Z~PSF~ en sspiral ( F i g .  3 6 4 i ,  El animal pass YlltcgP* 
Ia c&psula y le da su Terms definiklva~ dsntre d~ fa mismar 
10% tiusuos q~iedan d$spur;s%a% rn zigzag (Fig.. .3 4 53. La 
meatbranw d s  3a c l p ~ ~ ~ l a  BE e ~ t f f e ~ t c k i t a ~  ~ b s e i - v & n d ~ % ~  ~131 mayor 
' r ~ ~ i s k e ~ c i z i  x ssvr perforada can uns agu js. Dc a e ~ v d ~ *  a la 
c;[rrnc~)n-brat~:iBrt de eaxigens dikusZtcl en el aqua9 cnS;ra 45 y 75 
minutas r queds esc l e r a € i  zada Ia rnembrana capsular, 
NueqCras ctbservaci~-qes tzambi9n indican qut%t 
rxiske una sefectlcbn bal 1~1gar Para Ti jar las rbpsu2as: 
P > hay una esC~acha relaci6n cctn Ia 
tunce~tr~ci&n deX axigep5.0 dispamibfe an eP lugar. En zrtz~ka?ia% 
s i n  a e r a ~ i t 5 m p  d c t d  e3 gradiembs be disminuci&n deI cxig~no ve 
dismiauyewdo hacia @ 5  Qonda d&X recipienke~ gas c@sulas son 
pu~;siDas cerca de la superficba d e l  agx.ia. Can a@i-nci&nr m 
w w l s t e  ptdarenria  de iuga,r y a1 animai p u w  ~&psntXas s i n  
preferwneaa de lugar+ inkluywdo el fnndu. 
23 E l  %ctstra%o d&e ser a3 adsruado, esta 
e ,  Lads superficie org&nirar thojas 3e i~cbuga que la sirve 
d af.imentoY ~ ~ ( n ~ h a a  de nimales ~i-~*rss ;i m u s r t ~ s )  o en Xa 
peZis=uls, d basi;erPas. y alga= a fnvmarfa sabre 
s~tperf icies d e  v i d r i ~  de Ins acuariss.  @ompro.f31maa tambibn qua 
-perf ickea do e~mento pf  6sticu de srigen Epdixi? ~ ~ 3 n  
excwlem+es +zwBratos9 y por alla Ira.& ~ t i l i z m a ~  para nues4xas 
t a s  
La-s truFoci Cos abui losg a k e r v a d a s  can BI 
K T ,  presenkan Bur nlaclroa cram s+ustanci;a oajrned4fiXa perifsrica, 
dajanda wn centra elaro en el cnal se dcstaca el nurl&ala. En 
algunos trnfaci+~5 z k i ~  mb~escrvan cios nacfe~s, Efi el cit~plasma 
%e visual ixen m u c h =  mitacundrias? dis tr ibuidag metre 
cistmnas ~srnebfiXaa, a t  da f f p i d ~ s  y ~rBrru3a~ d s  
gfucbgenug aparatoe de Balgi; re%iculo endoplasmi*ita 
granular j f i$oti~rnae primariasr c o w  nn ma%er ia l  -Finwmnte 
gramladar para uame&filc da hassta 0-9 pm dia diAmetre9 situadci 
en Xa verindad de2 ndeXea y Ifsosautes serunbarias can qri4nulos 
~ ~ U I S U B  asrnedf Q l a s .  E s t a s  cblulas sz ~ncumtrsn un&das a Ias 
csperrnatugonias ppr unimnes titaplasma%itas y d s ~ m ~ s a r n a s .  
Burante l a r  f a s s  da Ia asperma&~g&macis see 
esa rona m ~ e s k r a  griirsc~lus de f p4 pm da d i t m e t r ~ ~  farmados par 
I 
una membrana elemental, laminifias cancentricas y gotas 
lJ exist= una definicidn do pigmarr%u q~ie 
satisfaga a la vez el bioquimiccc y a1 k i s B f  I n g o -  Para 
b i o q ~ f m $ ~ c n  un pigm~n$u e una susta~cia caIos&aday de 
naturalezr divsrsa, a mmmtdu pra'kelca, qua confiere una 
eal~rwci6n a1 tejido que la ~ u r r f x e ~ e .  Para el his.%&lago Xu% 
pig men*^^ can ~struc%uras  p a r k i - c u l a ~ e s ~  en general m ~ y  f inas  y 
a V.E)CBS oqrupadas Tarmawdo acSmul~s~ qua re  ancbenevan en I a s  
tmjidos a1 estado natural y J a  patafdgieor en Xa c&luXa o pctr 
fuera dc ella i@an-ker y JallPsr 3769 - 19701- 
Lets piqmfmdus presenfes en este s%s%ew3 
pasem trna ~alurariln natural qae ya d e s d e  el amar kllo elaro 
a1 pards O ~ E C U P ~ ,  rasi nsgru9 cara~t~~istica que tamparten 13s 
mri~ninas y Eas rr@m03ipeide~~ J l  t i m a e  integrades par 
30s pigms.t.t*~ti ligt.l-F~izs4nic~01. y Xes reraider;j. EIfrsl car-&ler em 
rmQn entss gas melaninas y 10s eromelip~kdra~ r?s l a  
kptsa3ubiB idad en l a w  solvear~srs ergkPnicos uti l ixadns en 13s 
praparacionim Rist~11[3gicasc  prsr la que 5s canwsrvan en 3 0 6  
curtas a Ia psrafima, 
La% c6Iufais p igen%adsa se mcuentran en ~ 7 1  
tejido conetti~~ d e i  animals on especial m d u  aqueL que 
recubre a1 sists-ma repredktctar y en aquallos quc; PisrriCirn a 
cavf dedes., La membrarta canectiva f ibrosa rfelgada con c&lu3,as 
pfgmen+adss que constitaye 3a pared: d~ les sacas de m&duraciBn 
de3  ovetesti o, es consld~ra$& p o r  n o s ~ t r n s  carsto integranta deal 
eist~ma r w a d u c f o r ,  En este tejido des~rihimas 1 %  r&Xula& 
ton pigmntcl neg-o y o%rae con pigmento ucrwp c81uias ~ L * Q  
mrrcontramas de igual menera an s5 cansctivb gmeraP. 
G e $ i f i i m a s  a 1iaa mslani~as coma p k g W ~ f s s  d e  
tin%- variarS-mn, qw van dsP amarxlXo p8lida a3 nqsaa 
r - t t ~ ~ ~ $ & n d t s m  Puchaa wavie~iadees d~ ~ p m p ~ s i c i d - n  qufmica 'vetzi#~~ 
dat&aa d~ prapiedades casmrtees C%ntsr" y 3~lP@a, 57&9 - f9'lQJe 
GR r=arGes hie%slrfigi;cCtws Ias m m 1 ~ n i v a ~  se prmm;t;a;rrr en g-val 
ba3,rtr la Twma de granular;-issr de farna35a ww-3;&bfe que van 62eI 
5 %  be! l a  ui s ib5%fdad  $0 J 10 Jkm) hos.Fa grupos t.J= vari2rs 
rnicrdmab-rms, El aspect& ulkrae%t;rue:%~t~a% ds Xos gr&nulom d e  
n e l i v n k r r i a  m cblulas dar invm-%ebrada9. no a~tu"Cp~das f~ts 
p r e ~ t ~ a d a  p w  Hwa$%ar Sanches k Verne* ti443431 en Mealeirrtes~ 
8skent$o o%mi lar a Iws i,gr&nule~s Ue mleninw que preem.4;sn Zns 
v~r*Erf.&os, 
P~sda e1 puh%o de vi&+a q u i m f ~ ~ p  la% 
melaninas %an polimar~s n i l r q p s n ~ d a s ~  GUYUS mndmclras di3 bi355~ 
m u y  prctbablmmente, un isazjul sueGituid~~ psru c o w  I &  
estrucktra pueds aer irrequ Xar y Xas rmsXa~inas nat~tra.les ==tan 
a menudo conjugadas CDK~ pf~%eInas, una d c f f n i r 5 6 n  qufmirn 
precisa no es pasiblss.. POP stra pari;es una &tS;erminar:idm 
axacta  d e  i a  eomp.o.~,iei&n elsnewdsal es m u y  d i f  i r i 3  pcnr-quc 5a 
aeparatzitSn de %as melaninas al est-ado r r a t i ~ w  a piartif d e  la5 
pkgrnentos y lws prot~iqas que envueIwen+ es c x t r m d a w n t e  
del icada, 
slnt&kiras a partlr be la Cirosina* p ~ r  media da Za tiroainasa 
y por ~ ~ ~ l % ~ ~ i d a c i d n P  I Q  q permita Ileqer a mudelas 
experimentales q dan une idea de la ostructura d e  Pas 
meIaninas i3uVrocl; & Harley-Masart, 19511r pero e s t o s  ~ ~ f s a y a =  
nc( reprec~flnhrs una repreduccltfin zxacta rile la rnelswgenesis 
naCural, .La% rrlaciunes @n%re las melaninas natural&-% y l a 5  
~ i ~ f & % k t a s y  queda en d i s ~ w % b i & n -  
La apariridin de rolures m%y diPerentes eE  
dehida* en gran p o r t @ ?  EC la= gradas diversas de oxidacidn dial 
pipmentop per0 1a ~ ~ d f u t - k ~ ~ f z a  m i t i m a y fa -su5LiS~cI&n d e  ciortws 
p a r e i ~ n e s ,  t~ndria un raX Pa col,oraci&n de la= melaninas* 
c a m a  lu sugk~ren Xas experisncias de sintesir a partir dm 
d~rivados dm 1ia dih5dro~:ifenifaIanina iD#Pkl y dsS 
dihldroxk,5-b.indaX, cuyas parelanes bien definadas estan 
hlaqtt=adaa par el grtapa mti fa. Se ~btiena a s i  rsegen e1 
emfaramien%o de Ias w.mhituciorres, p i g m a n d c ~ s  de culura~i6n 
diferenkee BCrumartis $ HarZay-F?aslunr P957f. 
En Biamphalaria cilatwata? las r&lwla~ c c ~ n  
pigmento n q r o r  a l  MET3 muestreo un nt2elau con poca 
arkividad. En su citcplasma ~e obsm-va-n algunas mi*oc~ndriaar 
un rsticub mdap3a~imitice granular y un cuerpa de GuXgi 
radoado PUP premel i irn~sctmas ,  t ~ s  melancis~mas pramedien 6.5 Pm 
de di&metrm~ fwrmandu e s C ~ r a s  casi perfsc%as & E l ,  La5 
c&lulas con pigmantct ncrr rnuestran an n~'qcl?~a con su mambrana 
nuclear lahulada, En =u cktapla~ma~ grsn cantibad de 
rni'bocondria~a un r e f i e u l u  e n d c q a 3 a s m % t i r c ~  granular grandep 
distrihuido en gram pacte d.e 3a cglulay y ruerpas de G s t g i -  
tos m&%odoe; a- leadms para inuestigw la= 
.prepiedede= fisicas y 21s hisk~quimicas de 30s p i g m n f o s  negro 
y ocrs prbp~enGes en 13s c&Pulas ctel k e j i d o  c n ~ ~ ~ C i v u ~  
dete~minen la pr~sencia cte mtelanirrzrs CCuadra ITTI. E s k a s  se 
caracEeriran par su r ~ s i e t e n ~ i a  a IPS soI~en%es C C P ~ ~ D ~ F O S I  su 
prapiedad dm decaf a r a r ~ e  w d i a n k s  c i t s r % ~ ~  3:.: idanbssj 3u 
. .baaetfilia y su arqircrFi3is;  ~.e?.r p ~ s i - k i v a s  jlas ~ E ~ C C ~ D ~ P S  d e  
BchnturS y al m&%f=qdrc de Lillie t l ~ r t  hizsr fs  f e n - r t s a g  c~lc(re&%-se 
de igual manera oc~n el rntktodu de Lillie rrtn aat~ l  be PI15XeF- en 
prepsradsxs hidrakados  y d~shidratados~ y par swa reaultados 
I nega-kivo~ wm leas prueuzts para fS~mt'e(i3~~nriab para lipidos y en 
f33. m&tmds Eke Hueck. 
tss difermrias eb~eru;xdas entre XDS das 
tipbs d e  c&Ita3as, p i g m e n t a d a ~  sen: 
s f  en 3 0 5 5  dis t inkas  t i e m p o ~  ds 
sfsnd~ el pigmanto negre el mas resistente? 
b) en Isa resultadas pos l i t i vus  obtenibss en Tas 
c&iuf as can pigment~ O c f e r   par^ Xu5 w&Cados d e l  APS* &PA5 y 
AF5F6c que puaden deberse a la p ~ u d u ~ ~ f ~ r i  de afdehf .da~ qtte 
alguftas melaninas pueden geaarar pnr uhs ~xidaci6n de lipidus 
insa%uradas a 1 0 8  C U ~ ~ P C  ~ s k i k n  asocfadas t P ~ 1 a r s a ~  19$8 - 19721 
Y 
me34nic~ mtsdiantgt Xa rl~m~ci$n da ScfsmcrrZ en sf t i % t ; c r p 3 a ~ m l  8-m 
piqmtandadu de l a s  c13ulas r m n  pigments ocre. El m&kada be 
Ware1 y Sinley, para pr&&Jnas con aZfa proporribn da 
kiroshnar csrcfirma estos precursures meX&niqcrs* en la% m i m a s  
i i  d&nda %e demues%ran csa &1 m & k ~ d ~  e Schmort <Fig.  5 
En bfancu. en cartes a la 
paraf ina 
i Decolnraci&n par parmanganato 6 .  l X  124 horas DesalaraciBn par p~rrnai~ganaeo 0925X 20 rn inutns  
i I 
DecuiuraciCn par i c i d w  perybdirn 
Decu3oraci&n par acidu per&cetica 
/Decoloracibn por Bcido crbmira 
DecalaracP&n pnr icidn n f t r i r n  
Decwlarscibn par pardxido de Ridrbg. 
Deswlco-ac i&n par el m&todrc dl; G o r n e ~ i  
Doea1o.r-oe4di-a ?or el m@'cc;dcl de Msyer 12% ~ W Y ~ S E .  
t 
H B t o d ~  para lipidus (tern, ambientel 
MPCado para lfpidas Ca &O CQ3 
I 
3Q minzlttts 
3 huraa  
1 h horas 

En a1 f o n d ~  de tada ~tna de Tas sacas de 
inedi.iracidn dial ova%entis de Bfum~fsaiaria crlabra$?r ssi came ern 
19s ~%r'ar& etiqaecios estudiadaa para referenciar SE? @ ~ G u ~ ~ C P . S ~  la 
"masa csdtica" ya deccripfa E F ~  apartado I .  
En c u r f e s  hizC~J&gicas abdenidas ya sea per 
r~ngelacidn~ y& sea a la paraTina v eo bianco, 3 ''mzisa 
ca8fica" se visuafiz~ craloreada desde E X  a m a r i l l ~  &ai12a&e a1 
emarilla pardurcel 
Etamots definide a la "sr+ma t=a6$icau coma 
4orrnaria par uns maerSxl con tme:rpixs b a d 9 i I o s  y osfsras 
amariilas. La l e t w f  Sraci&n ds Lor euerpaz ba&T3lre y de Iss 
&sferas+ amarfISas difi~ren: Zos priacras & ~nc~tenkrim 
gorseraPnan%e* rankra la pared dcf Grganor w&en%ree qu- $34 
sergezmdas esb&e  adas as tiacist la Errn de& sacn de fiadctrn=&cfrm- 
La matrln @st& Furmada par grk.y-1~308 de di%litirtkas dibm;s~r-es~  
k e r m f n s  media 7,s Pm. Los cwrpoe bas&filas r n n s i = k m  an 
a ~ ~ m u l c t s  da grBnttloss da lE1 l  ~ m ;  afmkras  que a3gunas eE;f~rss 
amar8Alo~ promed%arr 6S37 Pm be dia@etrcs, En sw intarior se 
~ h s e ~ v a ~ r  pumttrcrk~ian1~5 granularas mdrs ohmcuras de d l  3 3  pin* 
LAI lipef~tcsinac soh pigment~s definidcs 
clasi oxcluakvamarrte par tarsc%er~s  r n ~ r f ~ % & q % ~ ~ ~  
hiskaquimiroc~ qua son esenciafwn+e los sigulen%ea=: 
a) pigmendas granularas parcia arnarille~tos3 
b >  resiti*sncfa a los pirrlvenkes wtiiizabos duranCa la= 
incf uslones en parafina f 
r l  na d a n  r s a ~ t l t a d ~ s  pasikivos con GI m&tc<da de 
Loe i z ~ r w i d e g  sen crumulipuid- que sa 
defissen par un cbngunta ds rararkeres hietuquiaicos may 
cercrstcrr a aquellos gue def hnen a la5 l ipc*fucsinas~ y c@n 
i=arat+xwlstizas parkitulares carno sera 
el f a r m a n  gsawlackorwe awtrkl lentas can af i n i d a d  par 
Irs colsrantes d~ X a s  grasasg 
b1 rsslsten 10s salvcn%es e m  la5 preparaci~nea a la 
paraFina$ 
c3 dan res~t l tadps  n~gat$vos con BP rnbfcqdo d~ P e s l s :  
d) rnn arul Nllu enman un colc'r be aru3 a ~Ctrpuro: 
RrrTa16gicamte los taroidas a@ prasenk~m 
bajo ef a s p e c t m  de graululaci~rtts d e  1 a 20 &m de d-Lime%ro. 
P e a r ~ p  CfrJ&B * P372) c~nsidarzi 4 u ~  30s i d  na 
repre~enean nado m&s qua una fase precc~z de la can~ti%uci#n de 
la5 fipidus f i p o f u r s i n l c ~ t a ~  e&rac%erizados pap una anidacidn 
paca p r ~ m i ~ P * d ~ ~  Ei dep&si%ct ere pzpmentoc ~ e t ~ i d s z s s  en 4 1  
organisma. e5%& s~cnsidw=ado comer un es%adn de d e = F i c i m i a >  en 
Ihar tejidcat d e  *factures, autcrxid~nfas liposcilufsles. Zfn askadn 
tax podria s t a r  Pigadicl a varfacfones d& compc~sicitn dc IDS  
Xipidcs, a la prasmnci~ de fackoi-es pe7rer%idwcr+~a kslesla crmc* sn 
el mei;&n h isam prcctsico o a Un;ac kasa pequeBa de * r ~ G ~ ~ x . : i d ~ r ? t ~ s  
fisu3ares I W i % C i n q ,  196SI. 
E3 an43isfs his%~quimicc+ rm detect& 
pipmenlo= m+s3&nicc+c3 ni c a r ~ ~ ~ a ~ i d e s ,  El Cuadro 3Vr  indica lee 
rasulkadua posf tivw~:. ar.t'Lamen+e para less cttwptss b a ~ 4 f ' l f o s  y 
$3  ma%rizr cu~ndn se estudian 1 ~ s  lipiboa fFiQa. 3 F Y 3 4 3 3 ,  
3.3  basofilia y la argirofilia* y se aptica 3a fXuarasren~ia. 
demckee.t;rs It~mtrrii5nr la i-raturaleza 2ipecfuesinica y de 
pigmsnto raroide son 3 as m&tcrdc+s d e  SrhnarT ( F i g ,  5 HI 9 bs 
Hust=k y d e  tmrrain - Srnifh, 
dfftarencin-n h i s t € 3 q ~ i m i ~ a m e g ? t l e ~  entre ai ,  Pa=.Guev*pa= bcaaCtSil&s 
C 
dan pasl lkva eon Ins pracedimienks  que d e f e c t a m  13p~futsknas: 
y In&tadct d@ @amor i - kas P ~ ~ W B ~ ~ N G  c a r a $ d p ~ ~  SE? detects0 en 
la atatr iz-  m w i i s n t s  el m&%ada de Fey%=?- para  
d c i d ~ s ,  La reacci3-a p3asma3 I&%odu de Hayes) (Fig. 5 65 y el 
mhtade d e  Z i e A l  - k e l s a n  ( F i g ,  5 D), f w s  seZaianr a &.stas 
que 
Lcra m&%~dos de tison:, & P M  y AFFS, revelan 
an mayor retiwi*kEcclo p w s i t l v ~ r  en 30s c u a i p ~ e  baz4fkfos qcte en la 
aatr it, 30 que inkerprelmmas cam ursa acentuads c~rscsn*racil.n 
d e  lipidoo inssturadus ifusfolipidos insaturadusl- La r~acci6n 
pasikiva dei &Pi3 d o m ~ ~ o s t r a  el eoQado in%ermedia d+z oxid=i&n 
de l i p i d ~ s  insaturado~, 
La PIasaFiI5:sa awmenkzt con @I grad0 d~ 
oxidaci&n (pigmento c~rctlde ---Iaxiganu>---3 fip(afueskne1r 
cama ria= indicarr P s r s  m&todar;i ampleadna be la .ki&nina y el azul 
ds taluidina. 
c%er%o% casas se ehservd en el fntzrinr d e  afgcrnas ~ s f e r a ~  
amari.lias* un m a t e x - i a f  grcrnufar can roactiuidad siaiasir zt 1st 
m a % r i ; a l  5 0  gue indic=&ria qtie astrs - S + ~ D U _ ~ ~ ,  es%ariaq . . ... ..-=. . .. 
cuns.%i*L,cridc~e par pigmentas rercf d ~ s  f F i g .  5 €3)- 

Cundra u: Anal isis his%oquimicu de Toa pigmentus crarno l i p s i d f s ,  
l H & d ~ d n  d e  Hayes 
f 
1 ]M&tudu de Lksctn 
1 l APS 
I 
I JPfiS 
i CAROTENDI DES Liquids d e  Lugcal 
f i LIPIDOS C B  CARACTER I3rCTgfi M&kuda d a  t c ~ r r a i f i  - Smrth 
I 
LLFIDOS AC3Da'tS Y 
MUCf2SUSTANCIAS ACIDAS 
M&Gctdu d e  FeyCer 
E l  tr~fucl$a mlvir con !su targa d e  cP1u3as 
a~wuaJes n a c h ~ ~  SE dasplara per sobre la pared d i ~ l  saco de 
maelyrmcibn rec ib iersdo  &as nutrimteas  dbsde a3. 1iquIde 
hemc&Xictt u pasa t5esrS.e a1 atrn ladu de la pared. tag 
~ p s e m s f u g ~ n i w ~ i  desplrcndidas dpi ~ p i - f ; e l i ~  germinativtr 9 S-B 
d i v i d ~ n  en do5 cB'lu:Zas8 I a  batsal, se Cransiurmia an trsbfcrcitu 
M v i f ~  mientras que 33s diviriones y transfarmacic~n&~ 
zsure~ivas de 1s ~ L r a  IsuperkW, daran  la^ aspermat~znidss, 
Cuands las ~spermPtidas ~ l e  trart~furman en esparrnaCoz~?id~~,~ 01 
cidsp3asma re-manents pasa a5 trof~~ito. Una vea quw ~o liberan 
30s esperrna%oeoickzs, eS t r m f  ocih se auC~iisaa dejando en 
1 ibertad suatanc4aa qcte van a integrar 1st "mass cahtica" . 
t c ~ s  ovacl%as prevjtef  inus? por media &EE un 
@ovimien%a amebsk&alr se d-~splazan. desds i2J I ~ ! P $ % ! S ~ ' ~ D  
@ernrinativo hasea un 1u~a.r dskierminado de la parad del 
de mndraraci&n, junto w l a  "mass ca4Qira" Af 1 i P SIS de%i~nsn y 
rb#eada pof 20s trwfucitoe foLicuIaraa, da comienzo a su 
UT%aLog&nesis, Cuanbo aZ wucieo wad~tre d e j a  su f u 3 1 c u l u ~  10s 
.01fal'c<ciCrs~ que fermatf a %%es dege#ran pt pasam u aurn.enCar la 
''mass ra6 t ica"  del sac0 d e  ma&urati#n. 
i ensayos hisfoquimicos se5alan qua en 
+- 
Ins  t ro f a e i t c l s ,  k a n k a  mavihes cots~ foflcuSarest ae encuenkra 
g*an c&n$idad de lipids, Pmr 10s rn4todoa de t i ~ u n ,  &FA5 y 
WFSg re detettan:. m e3 iss7 sustancias 2 ip f  ditas kn=g%~cradasi, 
Lcls m&%ad~s  drla Feyter y de Lcrrriain - E i m l t h ,  eeGa1.a.n quc =%as 
sen &tid i s s -  mienbras que lets mBtudus de Hayes y AFF5- nos 
irsEtitan que son salfatadas y fasTafadas, Respects a las 
prateinas. e s t m  prasente en f o r m a  libre y m n  mas abundanfrs 
en 30s drofoeitts m e t w i f e +  que en 105 fal%culares. 
L a  w o f ~ r a s  amari2f*sv las cusies deriven 
d e  10s t~aTocibaS m d w i l e s ,  es%an ~onstiCuidos P*r 
mucas~tstanciaa $ t i d ~ 6  < H a l ~ )  C F ~ Q *  3 T I  y prutminas que ferwn 
preripikad~z cmn solusionae d e  f erricianura y de .t;ar?nlne. 
Todas eseoc scwftadas se demwezjfran en 421 
Las. uxldaciunes progr~s ivaa  de 30s f i p idas  
en la evelucidm de las das 3ipus de %rof~citas producen lati 
c r ~ m r i i i p ~ i b e a  de la "mass tzaCatican. Esto es, Ia "mas% ca8ticam 
tiene e3 csractar de una excreGa. A esks aona durrde stz acumula 
la "mass radtica" se padria IPamar e x e r s t d f u r a *  
L a  esferas ameri l la= se encumntran en vzf 
preatr ic~ ,  Esto nas inditaria Que ellas cons+kituirian un 
compke ja nutrici~nal uf ilixab3e psr 10s esperma=baz~ides 
$sr&neos, puestu que & B ~ D J  se V- refgcianado~ a f as asferas 
amarillasr en as3 rsgida, 

flUCBSUSTAhlCIAS GCSDAS 
t49%otdo de F~y-ker (deslipidkradu) 
Mitado ds Hafs 
F p m  
#&.l;ada de HarCig - Zacharias 
H$Guda da Galaear 
HBfudo d s  O e l C c A  
Lo% wvacifws aiduroa san 4sundadcts en el 
a f r i o  0 preak-io par 3 ~ 8  eapermadozoidcr "Fp r  &neo~- 
(oantrecrwzamitsy?t.c1~ u en 3aa veslcuias seminafws gar X @ S  
esp~rmratuzo ide~  autdctsnus therrns9~~1aitismo). La ciguOa pasa 
par el duct0 harmaar"rodT$a h a a h  el "C~TTPFQUI- '~F en d e n d ~  e~ 
derivada d e s d e  3a c4aara marho hash l a  ciaare h ~ & ~ a ,  sienrjo 
envctrli%l;a par la secreci8n de la glirrbula d&l albumen. 
El ex%remcs d i s t a l  d s  Eas cd3ulae secretaras 
d~ Xa gidndula del albumenlr c w  Piomhalaria sl&rata ran-tiene 
g3dbulas BPS po~iti~osr en &nde el gaXacCc5gena =st& 
Iltccaf izadcr Evan Brand Files, 39475 f=erreaz Dmyfracrenkc % 
Duia~ee:, 58573. Itd,erni~, de *&r=on%f;r& Sl ludf3&~B~ 'I&% su epikeIia 
gfanduZars peru no asir  en 2ss c&psulae de 3 0 %  fiuevmsp 
considerando a e s t a  sus+anria cam una reserua makeria& para 
el setabollsme br lac c&lufas glamhtfarea CHcMahan. van Brand 
& N s l ~ ~ r  19571- 
La cPgct%a con rau ctibierta d e  a:bumen m t r a  
an m3 eviductg, Eske germray seqh sus r ~ q i 3 1 : ~ l i .  la& 
eustanrias que eneraran an la SbrmaeiBn de Paa enus5%uras de 
ils* cdtpsula da f as t7uri?.vcrsm 
D acuerdo a Sang-Brink t lT$G) .? Qrancm 
d 1975) 9 en J a r  8a~1frfnriraGophs1-a. & uviciercta s ~ c r s k a  
f undam~ntalnrenf e m~tc:~mustanrias. 
2 - His tczauf  m i c a  d d  tract0 aanital hembra . 
la= ci di o i ; i ~ f  as c ~ r e c i o n e s  ~ncsntradas par 
na!s~c%ras en 3as c & I t . r I a ~  s ~ c r e k u p - a s  de3, t .rsrZp hembra. 
dif&renrian distin%us tipus c e l u i a r ~ e ~  wg&n las regiumesi d e f  
Durac$rs- 
E i a e  c63ulas smzrrterac rp1umnares o 
Gfpo csiulm- f i s  de Ia pri-ra p~rci&n de es%e t r s r n e ~  ( F i g .  .Zj 
B), pa encuontra una mucnsustnncia acida suffatadap noCaria 
por r-metacrumasis que rtasiste b ~ j ~  ~ W F  de~hi&ratacBdn y 
6awcmk.r-ari$n dm nitrako d s  uranilm de OpOQtM y pref;aSnas con 
amin@Acida~ arombticus 2 =  k i r q s i n a )  9 grupar Ciu&teras y 
ZioTws, En PI resfo da la r e g i d m y  encuentran 343s %$pas 
~rlularcs 3 y C [Fig, 8 a,. E l  primer $ips c e f ~ ~ f  ar as ~~~Xurnnar 
y serreta una mcos~estanria i d  rathoxilada can f i -  
meka~romasia~ que na reeistup baja pH, des-hidratacitn y 
roncen2r~cictnas dtz n i k r a t w  d e  uranilrt de O,Ot71N €1 tipo 
ce4uJar C es gJoboscr y s e c r ~ t a  lipopratainas tFiq. & El  + 
El tipo cslular de la g?&ndula tfafecal* 
es calumnar y sa diatribuya a lct Iarqu de1  cuprpw principal 
def drgano* sesrs%ando rnucoeustastcias Aridas sul4aCadas- El 
Lipcc c ~ l u l a r  El ar olrccidaf, y rr;e mncucentra en la park? mas 
dilakada do la gl&ndoXa y en su P Y ~ T ~ W  d i k % a f  S B C ~ P ~ ~  una 
rnucesk~stancia &eida carbo>:ilmda, E l  Cercar h i p u  ce3uZarl cs el 
F, ~~~~~~~~, can una secrecidn praiBira con paca reackividad si 
10s aminahcidas aram&ticus y con grupms tio&terc% s l n  grupo% 
t;ip i[-.ES. 
E ~ t a  regibn distingue pur w s  do% 
wiOeiias e3 de la pared izquierda y eI d a  Za d e r e c h a .  
Ef epitsIia de la psrod izquia~dap est& 
ccrns4:ltuida per el tipa col~t lar  S5 c o L ~ ~ n a r ,  em eX cma3 se 
de%ec%a 3a presex ia  ds muc~sua%amzias nleutras- En 1st pnrcidn 
base3 de esao cPXulna se detcrtasan lipidas (Cuadre VX)  (Fig* 
& 1 3 .  - 
E l  epilelio cie Ia pared derechar es%a 
fmrnado:, pur &us +ipos  cs3ularz;rs el E y el Fg pewt8necientes a 
praporcibfi de amin~&cidrs can grupms kiuxaa y tfoeteres y sin 
Las c&lwlas s+scrakaras que se presentan en 
csee t+amu7 dan pasi%iva la reaccidn pass rnucaides 
tester if icacl6n sulfQrira - metacromasiel - 
En ninguna de Pa5 trek regiones dsf 
r 
f%sEudcm ~bmplrnad~s 
Pi&. para lipidoa f tern. amb-  1 
/ W t .  para lip%ciod (60 c ' )  
I H&t. para lipidoa tdesemma~c.1 
I W t a d b  dda Fay-her Cdesanmafsc. f 
f44todcr dc Wale 
M.tado det Halmi y I lavier 
~etacrcmariaz atul de t o l u i d .  
pH 4p4 en media acucrsjo 
grie t+--) n~ t o m a < - )  g r i s  i+-) I I 
violetat+) 
mqro ( + + I  
azul 4 4 1  
pfirpttr a t + 1 
azul (++I  
iatzul ( t t . 3  
v i o l a f a ( + )  
g r i s  < + - 3  
azuS t + f  
p&rpssraC+) 
c~letii.teC+) 
crleste< t l  
1 
azul C-1 
azul 6-1  
Hetudos empf eados reqibn glAnduf a 
p r  e- cto*ecal. 
rsotetal 
APPIG pbrpuraI++ piirpura(+) J 
?ROTE1 NAZ 
Hd%odo de Hartig - Zacharias szul  ( + + I  
H&todo d e  la fucs-  paraldehida 
con owidacidn pdrpura<+) ceiesfet-) I I azul C+i ; 
azul C+af 
no tomaC-1 
nc~  :lama(-f 
azul ( + + I  I 
C&LC la 
H1Cado d a  ven Koas% 
Descafcifirado + Dahl y P41fG~l.e- 
Rusar 3 

3 - Naturaleza y  riae en dc fas mvmlturas d e  fa c&~sula- 
En nuestro r a w 9  presemfa @-ms$acromaaiar 
es W S  positive y se ti6e can eP rarmin dr; BPsC~ 3 0 .  qqe 
cmnfirrna fa rcg3a general, 
Lns reaccion~s para ffpidos y lipapro%einns 
nos masix-arun &UP e32os axisten en bajo cankSdad nn el 
5e tiAe ligeralsente con la hernatoxi l ina  y 
es UPS posfkiwa. No permite el pasaje de IDS color ante^^ s6fa 
gn el ceso de e ~ e a r  daEada, 
E m t i  formmda por pro0einas quc presentan 
arnin~dcidcs aram%ticos y uniones d e  tipa di~uffuror y 
muca=u~tancias Acidas sufTatadas. NE* ~e ~nc~tentran  ni l i p i d ~ s  
ni f5pupt~feinas l&uadra VIIZ). 
Su aspectc uf traestructural es el que tie 
Ss f a r m a  en la zona anterior d e  la ragi6n 
La sustaacia en la cual ee&&n incluidas loo 
h u e w a s  a sustancia gefatinasaz m a t r a  una red fibrilar A M  
positiva qae sa observa en 14s Figuras 7 8 y 7 E. Lccs ensayus 
de metacromasia (m&tado de h n ~ ~ ~ f t :  &*ado dm Lendrum) den 
resultadas positivas iP-rnetacromacia3 (Cuadrcs V f I f ) .  
ijcr~pechandu que esra ettskanc i a tuvier a una 
naturaleza amifoidea~ea~ se reali~l el wbtodn de Bennhufd, 
variantes de Higmann y Pucht2erl ueifizand~ roJo Cungo y la 
u3terior pruaba d a  bitrefringencia <Fig .  7 F). En tadas estos 
eneiayos oe crbtubiercrn rrsultad~s p c r s i t i ~ e r r  par 3 0  que, BE. 
d~mostrari-a la prererrcia da una sustancia da t ipa  ami1chid.ep 
E s t a  fue cmrrbbbrada PDT comparaciln m e c i i a n t e  el ensayo 
eimultatrao con preparados da c8rnea bumma afectada con 
amilaidiasis. 
Para eacfarecer la naturaleza de fa  
sus.t.ancia geladinosa reafizamos ef estudio de eu 
ultraes%rurtuv-a. En el HET esta sustancia muestra una 
estructura de hacas en2ralazados irregularmentos foemado cada 
uno par micrafibrillas de aprcrlrisadamet 23 rrm de espescrr 
{Figs- 9 US 9 3 y 9 C,. E ~ t e  tipci de microfibrillas observado 
c o r r e ~ i p ~ n d ~ r i a  a uno d e  loti cowGifuyen%es mctt fo ldg icos  
carac%erisfitos de Ias v a r i e d a d ~ a  de amiloidiasis humanas. 
En l a  sustantia gelakinoga d e tec tamu s  una 
pcquesa cantidad de uns I kpoproleina y tma mircmsustancia 6cida 
~arbsxiiada~ aigu .sulSe%ada. Tambi&n se pusa en e v i d e m i a  una 
pruteina que carece de aminu6cidos ar~mbkicas y pusee grupos 
C l a f e s  tCuadro VXff), 
La ~ ~ i s t a n c 3 a  geiaf inssa se f s r m a  en fa runs 
pusteriur de la ragion pre-oakeca3, em la gldndula oakscal y 
en la pared d a r e t h a  de la r e q i d t n  posf-~oloral, 
4 > Pared capsular r 
5u qrosctr no ss uniPorme: a reqidn dc 
cam task^ con e 3  sustrata ess deigada de 1 9 2  Pm a 1 a 5  Z la 
a f r a ~  vs aumen+arsda dc prosar hacia s;u parks  superior en 
danda 1Xega a tmer de 3 , E  pm s 443 pm, 
La i m 9 g e n  a3 MET w n  L ~ E  que mucstrsn 3as 
F i g s .  9 C y 9 D. 
LB pared capsular ti~nc una rear+ividad 
fuertemcnta APS qosikiua. L restos d~ c&psulaa ys 
eclnsionades y v i e  jas tion da%ec%adas For 1a fuerte reac%ividad 
APi3 pmsitiva ds fa pared, Ict que sirva coma iadicador de la 
local izacibw dtz restos dc puestws  dif i c i  1ment .e  reconucibf e%. 
La pared capsular e s t B  formada par una 
muccaeu~tancia neutra y una proteinar can amino&cid~s con 
grupas ti~&teres~ s i n  arc~m&Biraa I tir~sina) a nu encankr4ndase 
Sipidas ni IipoprnEeinas, 
Isrq eneayos del APSr dei rlaruro 6s zinc 
ied&u y def liquida de tugwi - & ~ i . d a  sulf&ritor prupins de la 
i d w t i f i r a c i a n  dr la quitina, dieron reac+iividad pasif i v a  
iCuadru YISI) { F i g .  7 El 
a cnvsltuia se Torma en l a  pared 
inquihzrba dc la regi4n post-out~cal, 
En tada la cApsula d e  lus hunvas? n~ re 
encmCrd ralcim i6nico3  d + a t ~ k & 3 3 e  par 40s m&&odas 
Rist~quf m i c m ~  ut iliradws CCt~adro VXf I). 
Prufpha para f l p i d ~ s  
(a & & I  
M-k~do de Saiarar gr is  ( + - I  I 
membr aria euotanz i a 
peri- gelati- 
vikefina nosa I 
qris qria 
gris <+-I I -negra it+> I gris ( - I  
arul de toluidina 
Metacromacia. azul 
de Gctfuidina? pH 
3,4 + nitraCu de 
uranilo~ en media 
PHUTEI rJ&S 
M & % D ~ P  d e  H a r - k i g  - 
tachan i ati 
M l t ~ d o  de Deikch 
CenutsC +- 3 
y Frederic 
H&tudcs de Gamori 
H&todo de Adam5 - 
m a n t  y Frsderic 
f"te%odor; 
emp leedss 
Eirrefringencia 
pos%e~ior a1 +rat, 
con ra jp Cangu 
mambr ana 
c ~ p s u l  ar 
r7c< t u m a ( - 1  nu %o%raS-> no E m m a ( - )  
1celss.de arul celeste 
19-) (;+) (4-2 
I 
i vielscect(+ viafeta(*+ v i c t l  aceo C +  
g r i s  I-) gris ( -1  gris f - )  
rta tomC-) no tams(-1 no &csmsi-> 
I 
anaran jada 
4-1 
g r i s  i - J  I 
azu3 i-P 
rasadcl E *-3 
I 

La marfalagfa deL aist~ma repraduttor de . 
105 EtiasummaCopRoria dulriaeuScalas IHyg~ophilal, a exr=,spci&m de 
las f i c r a i ~ x i d s e ~  est& rarsitctarirada por 3a e~mpJeCa sspatari&# 
10s ~ U C % Q E L  baqbra y macho cfesde el 'tcarrrfetaru - grz el tju~trc 
macho, lcra vnna efQerens EIe~ar) gf&lnefuiles prclotititasl p ~ r o  l a t  
p r d s t a t a  de TCVS L y r n n a c i b ~ ~  k i ~ w  una histo lugia  diferenke 
SHubendick~ 19475 Dunran* $ 0  33um;an (i9.rSOag 1S&R.bf 
subdivide 1 bviducta del d ~ ~ c t e f  hambra en crua%rcd regiune~, 
prr;r$ab%smem+e aaociadas con la prrdurridm de 3as r6p6ulas de 
Is= huevns- De azuerds con n~estros restr&dadsa R i s - t a P & g i ~ ~ s  e 
histoquimicass n a c ~ f r o s  preferimma d i v i d i r  a3 gvidctc%o d s  9s 
Tamilia Pienarbidae 1 m  ragianesr Ia prw-@o%scair la . 
c t ~ C ~ e a L  y la p~~t-ou%czal. 
La srgan~grafiw geniSal de lo5 B , i o m o h a & a a  
cr hamug%nea* preasatsndo difereulcios de t a m a f k  relatiwag a 
cada especie. La c&psnla de ICSS ~ U W P S  55n seime3anS;as y 3a dm 
-9 a1 abr-ata se caracCmina pur- p ~ s b f i * ~  
aproximadamenta eJ, de#~Iiz en rantidad da hrravzrs~ que 1 s  q . 1 ~  
prtssenta & perwr ina y 8, tenaaafsila . 
LCIS 4jiplan#~hidas tie dostatran rle Xas  frats 
tfnmiIias de Hiljrgrcfphila, en pafceer un "saco d e  .FertiXlracibntf 
C'Danc=anl. 19752.. riwaoteristiea que se cumple en Bi,trma.haX.ari~~ 
EI "sara de Qeriilizaci&nN es camsiderade samu +..ma difatacidn 
d i s h 1  de l  duct0  hsrwaf~adita CHyTWn G r p t t .  19571 a del ducDo 
principaf de La gf$n&ula del aXhumein (Pan, f95BE. S i n  embarqu 
no,&u%r~s CWare%ld $ Mahabedian * 19873 c~mprubamos qum Su 
eskructura hi=.l;o lGgita 2 0  hacc independienko de =F~z;I$ * r ~ a r t ~ S .  
E l  epi%elio r i l i w l o  - glandular 4s Is ~Irnara hembra y a1 
ciliado de la r6rntiuta macho9 indican que  osan estructuras 
perdmeeerien a Pa via hembra y a fa v i a  mad?@ 
respwztivam~nte~ Lima swpe,rpesir= i&n marfalhgics dasQigura arih 
sqxu-aridn q w  se pons ds maniffagia cuando se interprets eP 
mecanisme de sel9lcriln drs &a& p~trrduc-kws. 6.erwuale~ fHoret*u BA 
Mahabedkanl 19S71, Lam a s t u d  ios real irat lo~ por Parssnse t 597k) 
61- ELliomphalari~ glahrata 9 ~ r t i  1 zanda marcadores ~ a d i c t a r t i v a s ~  
sugeri-rian quc Pa Fecundacirtrn se IScu,*a a C&P en ei av~t;e=*ie 
a mPdids qcae ea liberan los ~voci%ti~s ~&LZ'PGFS de sus f ~ Z f ~ u f e s .  
Ptcrsafros datcrminamus que eL s i t io  da la Qecundacidn es ei 
a%riu de l  ovatcs-kis~ p u e ~ t a  que en esa parts d e l  drgam 
ubservamu~ en aniaalea post-cdpula t d e  i E r  24 y 48 hurasl r 
espermatozc~id.c;s for&nects asaciados a f as esferas amasi l la= y 
atras radeendn a laa dvulos- to= espermat~zaides autS~tonos  se 
di-feraacian de I p s  f u r 0 n 1 z ~ s  por presantarse en h a c e s  quts ss 
transiadarian hacia lag v e ~ i c ~ t f  as seminales- 
€ 5  el epitelio d e  la ve!zAculas seminaless 
Song-Brink (19691 describe un c i c l u  celular, en cl cua3 r w a d e  
apitelim fagocita e~psrma4x-zaides, EX m i s m o  arat~r encusntrn en 
este epitciio okras c&fulass que &I flama "secretoraa"~ en 
fcarma dc bwlbu Raeie el lumens rwciafmenha en la= cereranhu 
UPI "car~eaf~ur" y lo vincula can rzn praceca do srcre~idn 
apotr&na- FJt\cs.Q;.rmo esCudios inid4can q ~ ~ e  aste t i  epikeEiaX 
eat4 re3ariomdo run la dila0acidn de 3 3 %  ve~icu3as. =eminsfes* 
~speciatmwniie aqriellas tercanas a3 N c a r ~ r e f ~ ~ i r n p  qt4w sun 3 ~ s  
qne poseen memr c&n+anida de espe.rma%uzoidesl E ~ t e  tipa de 
epiteliu w ha mc&n*rada en atx-hs invertebradoc el X larnadc* 
epikeliw exCfiansibf.e de Garxchez $I prla~-b*tc*, f iCoT@!33- PQT 
consiguiewke la presuruts aecreciln y la naturaleza glsnduLar 
de esa e p i b f i a  =&ria m a  m i m a  interpre+taci&n do Sang-Strink 
C $9691. 
E l  skskema h~mb-ra produce las arrrol%urati 
externas tie% hui~va y parmite l a  sa35da de l a  c&psul& de lea 
huevess aI exferi~r, H o r m t C o  & Mahabodian 439872 axp%icark el 
desplazanrien%o dm 3 0 9  kuevus eun sus envoleurae hacia el 
gbnoporb- Ef paw$= pradurido par: 1 f la muscul&tura y 
ciliaridn del ''ss~ea da ferGi3izaci&n" D ckmara hembra? 2) Za 
ci3iecSdn y musculatura da la rtqibn pre-ont~cal; 81 Im 
muaeufatura y el wrca cif Psda de 5a r e g % &  ~ w t e c a 2 ;  41 5 8  
muscuSaturs y 10s dos surccls ciliadaa de la r - q i d n  pus%- 
~otsral y 9) la @usculaku+a y ciiimci&n de la p a r b  
diferenriada en vagina, 
La sutura capercular da 1a cApsula d e  Xar 
h ~ t ~ ~ f 4 5  te f a r m a  en e3 surco ciliado dei oviducts, que es 
acumpaXadu pur la cnrena muscular. 
E l  arigen cfe 10s trofs~ifas w q d t n  Archie 
( 9941 cf tada par  inca can^ iq75) es sE spf t-elie~ gerwirsativs- 
I' 
Uma c&1@3a d s  l a p i t ~ l i u  sa d i v i d e  y p r o d u c ~  rtns 
ganrebq~nia  y una primera r&luTa nedrira 4 frofocik, El 
fe3dcu30 de cad@ oveqonia etai cl result ad^ dfa divisionea be sse 
primer kretf  u c i k u ,  EJ t r ~ f a c i f c t  que i f  eva a fa5  espermatcrganias 
na siz divide y as mrr4Jvi;l CBarth b Jamsen. 1961)- 
ES ekhoro gonadal de las gastr6padac 
p u i m ~ n ~ d o s  basoma&6fori~s es s x p l i c d o  par Btiss&n % bsfss 
(1975) y I3ri~r;;ritru-r b Regsrdaud iX977)- SegQrr esfos aulmr'ms el 
estudi~ u3erasstruchral deL eshazo punadal d a  Ics ambriunea 
y del priaer estadfo juvwxil, p e r m i t i d  ver que en 1st getnada Be 
~ b s a r v a b r ~  &a o cuatro gruesas ~ & l u T a ~  c ntraXrs y variss 
c&Zu$ar; %&a pequeEms que la5 rmde*m,. 
Es%a& c&lulas perif&ricsgs tmn relari&n 
nr4r3eo - citcsplasma elevada s~ mu1ti;plican y envue3ven a Tas 
cbfula~ grandcs centrales9 aisI&nrfolas de laa lagunas 
hew~c&l icas. 
La evalucibn de m t a s  dos klpoti d e  c&lufss 
as djs~inta, 5e ahserva un aumentn del dmeru de c&lu3as 
cenkrafes que wuestran modifiraciones citoldgicas. Eskwa 
cPlulao p u e d ~ n  ser considoradas corn aiemento% iniciales d e  la 
vetrdadera f inea germinal. tas  c&lulas pe~if&rita~p cargadas da 
~ P S ~ " T V B V  cmnnervan en la gonada una disposicidn parietal y 
9egdn B r i s s c m  & Rsqandaud t f 9 7 7 1 3  3as 
trafaci Go& presentam un n&c lea cwneifarme can numarocas i4rrsas 
densas de troma%i&sf t k m n ~ n  impor%antes reEervas gZicmg9~itas 
IparticuZac a1 y g w - k i t s ~  Sipidicns en eX cifmpIasma. Estas 
ceiulan v i m  lhminss ritc"pPasmi%%icaa q w e  sc inai-&tan e m t r e  
3 ~ 5  ~~UCBIP ~ d f t i l a ~  ttntrale~. EI~P el apiteXio 
g~rminativa, d e s d e  sza e~borno emtirianario e s f A  cons%iku5do por 
gsrraetogonias y trofocifas, E s t s s  3 5 t i m n ~ % ~  arhuarian t o m ~  
cdtlulas nutriclae para la rneduraci6n ds la% g ~ m t a s  hembra y 
rnxha- E l  a.tlirnerctcr t~rnads del TEuido henr*lc&lica~ a t?--av&s de 
la pared del avotea%lsb rs elahctrade par Sus trofocitos y 
cedidas a I a s  gamt.Q;ai, e m  mabtd.racii.&n. 
De acuerda c,an mrestras observack~nes, los 
Crefocifas son cBLuPas de gran a t t i ~ i d a c f ~  dwante toea el 
cicia d@ m a d s t r a c i 6 ~ 1  d e  Ias gam~tas  y presenkan abu~dan%w 
l i s ~ ~ m ~ f l a s  primaritwsr a i  carno, un3 grsn ~sn+idsd d e  ~ ~ E ( ~ s c ? ~ * ~ E s  
s=unda~ios y da uTiguras mielirticas", Bentro de esfas 63khmas 
n prod'ucn, lap rrxid&ciones q b  termin~n foreando lop grdrmlot 
d e  1ipofurtsina- Urn ejarrnplo s i m i l ~ ~  sa ala en fa= c&lufas; de 
alto rendimienh Chepatuci tass nsa~rmnas) qw en 
cktuplasmas rnues0ran gr&nbtZas de lipofucsina. Las lipofucsiinas 
w n  err-konrea, el e~pewnte de la ectQwidad y 3a V Q ~ B Z  de las 
c&3ulas* 
Todas 10s lipidas en su primer estadio do 
uxidackCn reaccionan cema $05 pigmentas ceroides fPearsi;,.l9&B 
Seqbn LQsis t 19&1 1942) f3ric1n a k e r  r~1qu13 
Q S t i l a m m a d ~ p h c ~ r a l ,  ee ~ n t ~ t e n t r s n  ~83uIas de pkgmenta ~ b s c u r o  
en I a s  tejidua con~ckivos de Ia tbniras aJrr~dedar y e n k r ~  los 
acinog de la gf6ndula herqaTrgdita, €see autor par rn&%adas 
kistuquimica~ c~rucIuye,  que na se trata de melawinas. sirro de 
susLsntz5.a~ iipoQucsinica~~ rugisiwida que ef pigment8 es utn 
produc-ka $a excrecidm. En el cunerkiva de E4icrn~ha.l~-ria 
CBaaommat~pRora)~ e 30s piement~a can m a  Icqcalizati&n, 
nosotros lais identi* icamas corn0 nefanina~~ rnienkras qw l m s  
res%os ck fag exidaciunee figidicaa la9 encontram~s dentro ds 
lo= '*ackncxs" i s a c w ~  ds madurarifin) y tien groduc%aa de 
extrecion f lna l  producidos en el ciclu da 3ar tr~focitas. 
La necre3ia be fos t r c ~ f u c i t ~ ? s  libera 
pigmendos cer~ides~ llpmfucsinas y la5 esFeras amarillas- A 
la5 prateinas acidas+ que cnnsCituyen Las wsferas amarilias? 
pueden tenaideriwsefas carnu un residua proteiLa. Se tratarian 
de globulinas CI albuminas, Camo I- e~perrnw%~xuidas  furhaus  
segbn Vianey-Liau-69 Me=eis Lanrastre & Dupouy ii989)r se 
estacionarian durantc un kiempa determinado en af ovotestis? 
antes ds facundar a 3 ~ 3 ~ 5  awucif~s madrrross n ~ e o k r o s  propanamas 
una f u x i 6 n  da la= @sferas amarilfasT @st0 es que ellas 
entrarian n~tevamtlnQe en la f i s i o 3 o g i a  d e f  eistema repruductar 
come( acondicionadr;cre~ de 1~1s  espermaktrzctides fw-&ne#s, en 
espera de la fecrjndalridn. 
ob er.vaciones seAa3an que cuaneo v ie ja  es cZ animal mayor rii 
es la cantidad d e  "rna~a eadlica*. acumulada. La "maaa c a i 5 k i c & "  
- 
LK pradurtas de La axidaci6n pragresiva de lipid#$ en la 
final de l t r s  trafuci.t;os. 
- L ~ s g  ~ ? U W B ~  a1 pa-r pa+ e3 mwiduc-ba Ma 
enwue3433s p o p  s e c r e c i a n f ? ~  Cfs la5 d i s t i r n t ~ s s  trams del m i s n r u ~  
fas q w e  origSnan capas dpfinida~~ que can~eituyen l a  c&p%*la. 
mutapol i saebr idas Pcidas mi enlras que I na peque6as praducen 
mtkcorpa3isacfrrrdoB suifatadrssi y das xanas son distinguibles en 
la glPnduSa outacaf9 de acwerdo a la3 propiedades dw Ios 
murupoXSs~c&rid~s que elfas praducm CFanCSn & Vigu ,  l 9 b g ) -  
Rangarao f i9&3ar i9&3b) tiegala q w e  las 
tsecrcriuncs caracteristic~s de la part- kernbra del 
espmrm~viciurtu dc Nanina 'gjp,? son rn~kcapu J isac&r ides Qcidas, 
rn5enkrass que en P h i  3amvcus a se detectaron muccrpal isac&r id- 
Acidos y neuix-os QKugler7 i9&5). 
Smi+h 219653 d - ~ r i b s r  en animaJes madwruss 
Ia estructura deL tracko reproductlvcr de Arian,  a las 
efecCar de tener L t n m  b a ~ e  mrrt.r"ol6gica para la investigaci&n 
histoquimiea, Lati. secrecionea dsZ C r a c t ~  hembra7 en wstos 
nkimales son campfajas y parecen w r  pulisaciridac fu~rtemente 
&cid~s, p~lifandles~ Fewilaminas, dctec%&ndc+se adamAs, calc io ,  
E ~ t i a s  sus%ancSas .tambi&n son dstsrkadas en la menbrana inkerna 
de la c&psula d e l  humwog su caps externs es may calcificada, 
EIL talcit =st& mscrciad~ con una r w a  de lipidus caku q u ~  nc+ se 
encuentra cn strao PuZm~nata (Bay-? P4"&i31, E l  atria genikaf 
de &-ion m, &st& fiodsada For lo glindu3a "espsnjr4soMr cuya 
secrecirkn w b n  Smith d3$r6.5) es easi iipidw purcs- Su roX -ria 
cmntribuir a farmar la cape w l c  extzrna de Ja maca 
especialirada d-(3f ~LBVWQ d e  esta mspetie* 
En f i m i ~ l & m a x ~  de la porci&n ~~tperictr  del 
t r ~ c t o  hernhra PP extra  jeron a m i n a & ~  i d o ~  Y a z d c a r e ~  t 
eurresp&ndieWt ~ s f o s  daGus csa la eompeskck6n de 133 sustancia 
gelatfnosa de 3a masa d e  hurirvaa y canf irrndrd~se que eeta 
s u s . t e n ~ i s  se secrre%a an asa vegibn def uvibucfo- Be la p a ~ C e  
=up-eriar d&l t rack0  hembra, se mbk~wa ppca Sucaaa7 rnie.n+ras 
que as camrlri en la p~rcitn infwiur del %r=actu y en la pared 
da ia C&PE-U~SC- Esto indlca qne esta p a r d  es secrskada par la 
psrcirEn i r r f e ~ i c c r  del dueta $Bayt-m, X9B3: 19&ejS), EPT 8-4 
gukrirs fosi mucapo1 isac&ridrss &cidoe de la geletksna y capiaa d s ~  
Ia r&pr;uPa de I ~ P   UPY YO^^ sun prodaceas d e  ~ Q S  sscrercinnes de 
~ ~ ~ 0 ~ 0 1 f ~ r ~ l t & r k d o ~  4ci:dYs d ~ l  waeto hembra IGearge & Jbrra~ 
195£33 3ura Et ;~rqa~  X95B), Ser;lttn Wenakshl & ScfLeer Q 19bF93 a 
*ratto ht;lmbra praducen qalactogan fructcrsa y g2trcnsamkne, 
Lbs cowparienCes dc Se c&psula de Toss hueucas 
d~ 10% Pulmonata son Bn generai muropaX isacLridoa9 
mucspr~def n a ~  y csmple$ds pr~teina - pol isac&r idss y 
macapralninas C D u ~ a n ~  $9753, 
3tcnq-Btting tX9%9>r an P S o r n ~ h a l a ~ i s  al&ra*a 
y utiliranda 3as t&cnicas de - AY,  s i n  oxidacidn FRavott~~ 
1$&1 y can osoidacifin IP~ute & van de EarnerF 1?6?);F anizc~nfrr5 
Fl nueve kipes de c&Xulas secret;orasr cEe Tas; ~ ~ 4 3 3 % ~  la 4 y la .r 
a semjanCas histoquimieamenke y uIlrass%ructuralmenkeb 
tipa F, padria carrespurrdw a1 tip-u 4 y 7 de; Q~ng-Brink 
5 14693 9 puasta que en, sus setreri~ms~ domiwn  10% grupus 
acidus nra wlfakadas,  
b- 
ca!oran%e~ a c i d o e  <easinar arul de an51 iftar verde l u a ) .  Cuando 
1 depQsita~ san ah~ndantes, a C I I S W ~ O ~  tienen un a s ~ e c * o  
t 
esCriado en el seatidm del wtaque d ~ f  cuchillu o a3 curt= con 
fa navajas dehido a una cierta ripiden da la su=tancia- 
a Bm sspac%o a l  micrasc=bpfo alec%rljrsicu as f a  
d e  un eanjumhu de finas fibrilla8 dispercas~ entqacruradas a 
agrupadss en Races* A estas Fibrisla~ SE unen frecueneemenke 
fhnas partfcttlas granularem 4Cohw-1 % Calkins, 19535 Blader. 
NyIen &t Glenner, 19&&; H a s R i m a t a  f 'faran9 8nn7 19713. 
La cunstituci8a quisica y Za cmnQiguraci6n 
molecuIar de la itustanria xmiloide varian 5 e g d t m  el arigen d s  
fur deprkPCcca y la d a d  tiel organismo- Ellaa = E , ~ & R  
ca%t i tu fdas  purz $ 1  un element0 constante qua a= una 
glicoprateina Q i b r ~ s a ~  contenianda grupas aminss ase~zist3mente 
sulfakadasg 2) tm ciertu ndmera dc akras sus6ancias y en 
particular una pruteina s&riea, adsatbidis subre  el e1wrnenta 
fibrilar- €=+a prcthina s&rica can propicdad distinta~ scgQn 
lap deplsi%aes prrece 5er el elemta variable que d~Cermina 
l u  q~te E~E! emgfoba baja ~1 %&-aina gisnbricc dis "amiiaidan y que 
da cu~nta cfel rampurCamient~ disfin%o an 10s estudiss 
c l i n i ~ o a ~  histol6qicus e hirtoquimiccts de las d i f ~ r e n t ~ a  
variedades de 3053 d~pdsikus amiloidem. POP B % T ~  par*=. la 
su~tancia -- -- .. do3 elemenko glicuprotaic~ fibrilarF debids cuenta 
del asprc%a ultraestructurdl canstante de tadae las variedades 
dn ami X ~ i d e ,  a s p e c C c  que reprcese~fa sctua3m~n%e el dnico 
cr i terio d i a g n k t  irw uerdaderaaenta =specif ico de lus 
awilcldes. EeCa estructura fibrilar c a r a r t e r i ~ t i r a  explicaria 
un nrimero d e  proplrdades Fis icas  y quimiraa de esta sustancia, 
La ma%eris atni la ide  puede ser cwnsiderada 
carno urn complejo proteins - gli~aproteima m t ~ y  hkdr8fila. E s f s  
hidrufilia rsndiclona mushas ptapisdades fisicas d e l  e r n i l ~ 3 d . e ~  
. Bioqwimicamente, de acuerdcc ran Lillie 
C $ 9 6 5 J  y Pcarse 619BB-ICY72)1 Ia =ustancia amil~ide EZB un 
cucnpla j~ de mucapo3 isaciridus A c i d ~ s  del t i p o  d e f  &cisla 
c~rrdroi%in - ou3f~ lr i cu  y pr8tidos. 
La cnloracjon efectiwa dm1 rajc G D I ~ ~ O ~  p o r  
a ktrrstancia amiluidaJ ha ~ i d a  frecuentemente utilizada en 
eedicina cl in i ta  para reconoeer f a  enfermedad amilridea 
iGIenner, 19801. Sin ambargay esQa coIarxci6n no es 
gspecifita- El ra $0 Congu 4jg fi ja %ambiPn sabre fibras 
e10slticas9 ~ a b r e  10s haces de col&qenos dtzrsraa y ba ja cier%as 
candicis-mss s ~ b r e  c ier lw  c&3ulea queratinin;ildes Y 
granu3acicmes de c 6 1 ~ 1 a ~ i  e n t i n t - f i f a s -  
L a s  raacciones hisemquioi cats de l a  
susCancia emiloids r n h  intcresante en la prActica sc*n aquellao 
qus renciernen a la frarcl6n q3ucidira, esta es la reaccidn 
Affir 363 reaccftn da los  g l d c i c f s t  con grtrpos k c i d ~ 8 ~  y 5a 
metacromasia. La= diferenclas e in*ensidrdes del APS segdn la 
va~iedad de m i l m i d e s  sugirr~ una difiareneia en la camposici&n 
quimica de ekkas suskancias. 
L o s  csloeantes metacram4ticea tcblarantes 
6 ~ 1  t i p u  violeta de me€ i$a> dan m a  rnetacramasia T P ~ R C ~ ~  en 
33s candicfunms habituales de l a  tgcnira, 
Rsspec.f;a a %a reaccStn d.p la fractribn be 
Ia ptatefnay 10s dates 5 a ~  aantradicderios, si b e  la5 
reactf~nms histoquiaicas Ode grupo" de Taa prateinas 0 
reaccianets m e s p e c i f  lcas de l o s  4cidbs aminad~s, e ~ n f  irman 5a 
presmrrcia dm Ia f~aceibn prateica de 3a su~tantia amIt l l l s ide .  
En tuen$a a f as slrsbservacianes f? f staquimicae 
sakiye el cclntmictzf en Zipleius da Ia surtsaxia amilwida m n  muy 
fragmentarias* pers en su crsrrtjunf~, fige C O ~ C I U ~ ~ ~  a? la su~rerli~ia 
- d% 3 fpidas f igurad~s. &igum%s awdores describen f ipidos* p e ~ o  
es son incuastantemntg ~ncwntr~ld~lt i  y deben Per 
~ ~ n s i d s r & o s  romo atby catrkingsrsf~s y nn psreen~ten a la 
s trs tsn~ia  aai Ictide prcrp tawentm dicha? as dec i t  a3 ele-meh%c+ 
flbrilar ab~ervada a1 VET kGan0es t 3011e~p 19&9~~972)- 
La rssmparacibn cDn uaa teaccidn %&pa para 
la detmmknacitin de l a  amiloidiasPs humaaslga a=$ c o r n  1wk*e%ro~ 
ensayck y fa ui  t r a e s 2 r r c C w r a  nbsmrv~da~ rims hiace cansibeirnt 
que la suskancia gela-blnosas rs%$ farmaida * u ~ d ~ ~ n ~ n t a f m ~ ~ a m . t ; #  
par una =ustancia & kip0 am.ifcaider cuyas mkcref%brillas P I % S ~  
dikrpuesdas en capas 'en%relera&asso en d ~ n d e  Ia orien*aci6n d r  
a micrcrfi&r%Zlas en cads capa es ccceratante9 pmro varfat d e  
rapa em caps, EeLa cs-krucEtbra~i&n dctermina tm tramad9 que 
~ t d a  r e m o  snperts m c A m 2 r ~  44 losj hmewosp denkc &-is la 
c&p%r12am Pwr otr* p a r t @ ?  k i 4 s  propi&ad-eti. da la susCav~ia 
m i l a i d e  4sf.f;a higrascrspia)ia favarece af baxanca h f d r i c f i ~  
kn%arcambia dk 9431~1%~~ y m a & i = n e  I a  t~mperat .U~a constante. 
El s r p i k e f i a  de $a parad izquierda IcSs $a 
regi&n paat-crotecai, formada par celulas d e l  k i p o  & secrets 
una tmuca~ustsncfa neeatra. Las carac%eriskicas de 3a p a r d  
capsular nos indica que s& formaria an esa regiBn def 
oviduc~u. 
La pared capsular ptasenta reartividad W E  
peeitiva y d& pasitivas i a s  raaccioneis d e  Schulzs~ utilixadas 
para la defsrrninack&n de quitinas. 
La raiactividad de la quitina ha 
+'f33andas", parecews tier m&a f&riImente APS posi  eivca que 
atquellas esnieadas y "duras". La e ~ k r u c t u r a  de la r a k n a  
glicusfbica de 1a quitinar sin duda- es dSferen6e dm un caca a 
0 4 i r m ,  3eanJpz 8 Forchiefli fi9&03 indican que s&Ia los grupos 
ferminales de la quitina rearcimnan run cT Acida perac&Gic~s 
es entunces pctsible que las aaicas quitinas reattivas~ sean 
wstancias c~nsti%uidas par caderras ccrrta~ c q u ~  pueiaan urn 
Algrtnus %tore= suponen que la quitina nu 
es .APE3 pcrsitiva CGiarrter & 3033~1s~ 1969-1970) y que ZDG 
recspnsab1es son loss grupas fendlicas, En ntzes%rr?l casn no 
detectsmos amincrdcidos artm&tica~ con grupoa fem6licae 
C9irssina). 
Si bien 1s pared d e  la c&psula muotr6 
rcactividad pesiliva con Lao t&cnica= ds Schulse, &stas nu son 
especifiras para la quitina IPearsep 19&€!-197E!). 
La presencia d r  quitina en estrucCuraa 
pratectaras es seaafada en o t r ~ s  inv+sr+ebrad~~ nm &rfrap~dos~ 
. f ; a k ~ s  c ~ m u  en la c$ptstrfa de i z a  t-rwevss da S r 3 s  levdlaii 
Cuhn y a k r u s  rutifmros fBeqmorkm-e & Magisl 1967>3 cncncc asi, 
en los quistes d~ Ciliata t B u s s w s  L Jeuniaux, 19449 Fussera, 
r19'?&1. 
El a!spscto ultraes+ructural de la membrana 
capsular Irr rnue~;tran f a s  F i g s .  9 C y 9 1)- 
Laa irn%gen~s eZectrtmieas da Ea pared de la 
c&psula en Biomnhalaria glabrata, vagamen+a reeuerdan a I D  
obftiervsch ran 423 METr a b a j ~ s  aumentos y on sesciones sblicuas 
de la rnpa inCerna de la proru%fru3a da Ia cutfcula d e  
Ac.antftec=vf ors yipl id3s ~3urine) un t r u s ~ a d ~ a  cbp&3~dfi 
IBawXigand* 19h5). 
La prcsunta naturaleza quitinasa de la 
pared de la r4paulas padria ser e i ~ c ~ i d a d a ,  utilknanbo la 
difraccidn de rayas  X ,  9eria adem&% intcresante aplicar e9 
m&tada d e l  tumplejo 536fi, - Orog con el cual sa ptlrack 
diferenciar una suseancia qui%inssa da atra formada par una 
~ L i c r ~pr o te fna  con N-acetilglucasamina tpcsnt L e n i r a  % Qt~esada- 
Ullu&y 14402. 
, E3 sis4zerna reprod~c%at- da Pic~mhillaria 
piebrata nu p a  diferemcias fundamen.t;alss ccn IQE; 
5i~ i *emax3 r~producture-s be Wsm~halar  ia p ~ r  aciri rtz Y 
Bi.(?cm~RdlrXaria kan8actnkii Xa. 5u9. rdp~ctliao de Ruevao re4j~ett5~as 
difjeren em SUE dimensianes y em e t B  ntmers y tsrt e3 tamaAm de 
h 1 . t ~ ~ ~ ~  
En I a  P o r w ~ i & t l  d m  la% w p ~ v a l t w a ~  de 1s 
cdtp1~3lar de les, huevors, d e  Biam~halar-ia ~$&bta-t;ap in6ervirmm 
echo tkppk RiakuquJmieaa de e f l ~ t l a s  ~ecret~ras can 
lo~alinaci6n precisa a Xa largo def tractca  garriCaI hembra. La5 
tipas 2% B y G se enr=ue.er%ran en ef a(r;iducto pra-uuteral 8 lcta 
% E y F; en 1st gl6ndttfa o m . t r e c @ l i  eif t3po c=eIulatr & en 
el oviduct~ pt r~k -m~etS~a l  y e3 &ipo relular M em Ia vagina. Las 
Eecrscicms c d e L  tkpo caXuler A cms i s t~n  em oncusu~tsrcr ia~  
dicicCas s~t l fatadaa y praCekna% libres can a m l n d c i d p ~  
a+.um&Cicss y grupea ti~les y tiuh*eras. La@ d e l  %$pa calula~ 
Br ~ c T P % & + ~  r n t t t ~ ~ ~ t ~ f ; E t ~ ~ i & ~  & zldse carbexi lad=. L&4i be1 tipa 
ceiulat- G l ip~prcrte inas .  t a a  deaf t i p w  ce3ula*. Dqi 
muc~su~Ciisneias bcidss m-tlfatadas. Las del tipa celular E3 
~ ~ h ~ u ~ ~ a ~ c i a 6  &sidar carkxaxiXarfa5, has ctal tipa celular f r  
prateinas libres tan paces arnina&cid@s atom&ticms y grupoG 
?t . im+k. t ierss .  tas del +%pa celular  65 aluc~mtstanc5as ma.tLrats y 
p~~keinss 15bres run grupos tinles y t i o&ter~s ,  t3s d e l  tipa 
celuIar H r  mucoide, 
En r a d a  anvolkura de la tdpsula do 343s 
huavmcr se dr0ectan algunas de es%ac r;iu~tancia~r Ias qu- 9 7 ~ 4 5  
sasaf an la regidn dal tract0 genikal herribra en que ssas 
emoZturas se fprrnariay~. La cdpsula c~ntiene ios hu~vcrs 
r o d e a d ~ s  tada unu por el albumem- E s + e  se origins en 1a 
qXdndul~ del albumen y c~nsiste en galactdgencc r Xipidoor 
lipaproteinas y mucn&ue%anciae acidas y pacas prateinas libre5 
6ckdas. La membrana interns estarfa originadst par fas c9fulas 
del t i p o  Ar del wvidttclcq pre-clo.Ceraf* La sustarscla ge3atinr;tral 
de nakuralezn amil~ide resuftarin be Xas ceer~cian~s 
originadas ppr 10s tipas celuiarns 9 r Cn Dr E y F I Las c8fuias 
dsl tlpa celular;; 6 de la regi8n post-eatccail praducirian la 
pared capetr~ar. t&s c&luias ti- HZ de la vi;lginar rmn su 
secrssic5n facilitarfan la expulsidn dg faa c&su3as fFig. 4). 
L ZroPc:cl too de3 svates*is f e-rminan =us 
ciclos sn r e s k u s  furmadas par cromo2ipoidms~ que se 
em eI ~ T ~ P S ~ P P  ctcmt9 excreta. 
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ga= gllndula del albumanl gh= gonoparo hembra* gm= gonopcra machar go= 
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catecal, va= vagina? vd= v v  defxferens 7 ve- u~ efiFerens? up= vaina -'el 
peni% y vs= V C S ~ C U ~ ~ S  seminales, E s c e l s s :  A, 5 m m i  B 7  100 Hm. 
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Fis,ura 5 = & A ,  6 a ~ ~ ~ e p r s : l a  en %a rrvodepasir:i6n be una 
cipsuPa de Tos hue~cra; @, C6Qsula de les h~ravos d e  
Biom~haIar%a ~Jabra%a. 3 -  cdpsula de 10s ~UQVQI al aaZir del 
Qamspara hembra, ran uno d l s p o s i t i t 5 n  helicajdal eYe los 
hucvus f h l l ;  E?s euandu su exkrema antaria~ (a) tam cami;ralt?o 
can el sustrata y sl posterior CpE sele d ~ 1  ganopora hembra! 
3= flrwft5n de l a  ci5psulla par radacidn de3 animal, hacia  su 
d e r ~ h a ;  += cbpsula flexionada s a b r e  e1 sustrahy 5r  cdpsula 
definikiva 3uegu da gue el animal se deslics sobre ella. 
Abreviatwras: a%= fPuida perivitelina a albumen5 rp= 
comienzu de la c&psula$ eb= enibridn; fp= final da la 
cdpowla; mi= mehhrana perivikelina a i n t s ~ n ~ :  pc= pared 
cspruLsr! 53- wsfenc=ia g~fatinora y sa- su8y .r~  ~per~ylm-, 
EeicaZa~ B mm. 
9 Relaaii6n C$E? 3 4 5  distintos Crarnos d s l  trac%o hembra y 5u5 
5ecreeiunes7 can la5 distintas parekes de 3s cipsula d r  30s huevos en 
%ismuhalaria; & & C1. Dr E* f ,  G y  H = tipos ce'iulal-es de acuerda a 
sus secrec i oneps. 143 
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FI 5 fi y r: A -  f a r a n a r o n e s  (----)I I 8 .  CIlulae p ~ ~ m n t d d a s  acre;  E - 
- T "Haae cadthcaY deCdro~l~halar ia 8 b b r a t a .  A .  T ~ I  - R E -  €3 y H. 
N&-todo d a  S e h m r l .  Cg BasoF!lis eon asclf d e  d-olcrldtula. 9 1  'H&oda ck 
Zlehl  - Neeben. 5, Herodo d e  t l a y ~ a  C y 6. EJegro s o d m  B 1. Hale; 291- 
fIoi& portvl*el~no Q alboara, cb= 6umpo bssdftIq es= osForas 
arn0af111a~~ e(= e p t t ~ t i o  & CAPIS- h&ra. - ~ d f i w l o  da 
cmwlkpo\de, $= epi+el lo d e  la g\dnduls dlgest*va, c- henocele, Is= 
\urn- d e  [a c b r .  demdurac~dvl ,  nt=&&t~iz y go= c&lols con p4-to gma- €sc+ la& An. 


k- t-: .*,:**#?h:*%;-$:i: .. ; :' , .?- t~qst%!;~ . $ i.- . Fop 4, *: , . . . . - .$ \$! $f-&.&:*-* 
fiaura 8_ & =  A.  Ovncito en rncvimiento )r estadics d e  esperrnaf.tgcrt,ias: 
8 -  Grdnulos d e  vitelc y mitoccndrias en ovucito: C. C r i s t a l  de vitelo: 
D,  Ovoc i ta, espacio fol i cu lar  y trafec i to: E. T r n f a c i t a  f o l  icular con 
laherinto basal. junta a la "mass rat5ticaV: F, Lircsornas secundariac en 
itofocitc falicular; E. GrAnulcs de malanina en una c@lula con p i q f i s r k c  
negra. Eiamohalaria qlabrsta. A, t o r t e  f ' n o .  e r u l  d+ toiuidina: ti - GI 
MET: cd= colas d e  espermatibas, ci= cisternas perlfericas* cn= c + I u l a  
nodriza de la linea henbra.  cs= conertiva d e  la pared d e l  . ~ a c o  de 
madurasidn:. c z=  colas d~ esparrnatn~oides~ ee- estadia "@pi t e l n i d e " .  ef= 
espscia foIirularn eo= esperrnatugqnias. gc= grdnulc d e  cromolipoide. qv= 
gt&nula de vitela, hc= hemecele? I b =  Xaherinta basal, Is= lumen del saco 
de rnadurac16nr 11- I6mina basal. nd= rnitacondrias.  m+= matriz d e  la 
"ma5a c a b t  ica"? mv= rnicrovel f~cidades. nh= nttleo dc la c & l u  la n u t r  i c i a  
de la lines hembra, nm= n?'tclaa de la catula nutricia d e  Is linea rna=+~s. 
om= cvnci to maduroz c3p= ovccita previtel inc y 5e= l isssoma sccundario. 
Escalas: 13, 1 0  pm: E l  O ?  El F y 6 :  1 grn: C. 0.1 i ~ m .  
RT G r 3 n r r l o s  c + ~ z  \ j i t ~ - l n  y c r r i + : a c n n d ~ - i ~ s  en C I V Q ~ : ~ ~ G ;  C r  Cr-Esi .a l  dl> vlteln: 
0, Qvacjto, espacio fnlicular y S t - o f o c i t o :  E. Trnfscita * c ! i c ~ i l a r  c - ~ i - ,  
7 abrr i nt-.).~ bass1 , j . ~ , r i . t t  + I &  '%>ass zsht  iila"; F, L i s c t s o n t a s  S F C L I T ? ~ - $ ~ I -  ? C I S  
trnfocitr, fn?itular: G -  GrAnuln.; d e  -.elan;us.i en u:sa c s l t t l a  K c o n  T , ~ Z I T E ~ . ~ D  
nsgro- R i a m g h a l a ~ - S a  alahi-aka- A,  i .arte  fCnn. azul de tcluidina: F -- G. 
MET; cd= crlb*ls dt- ~ ~ - p e r m a + i d a s ~  r i -  C I S . : ' E ~ - ~ - ~ ~ S  p ~ # - i f e r i r s s ,  tn-- t C ! c z l a  
nodriza d e  la l intaa hernhra? c 5 =  c n n ~ c k i v t l ~  ~P l a  pa,-ed del .;sen d e  
madural-ihrr- cz- rnias d~ ~ ! ~ p p r ~ a t ~ r ~ ~ 5 d ~ q ~  "e= estadia "ep i  i ; e l n i d + " ,  ef= 
espac i E, f a  1 icul  ar. pa= espermatagnni as, gc= g r A t ~ t ~ 1 0  d e  crctcnsll { p o i  de, c;u= 
gr&rci.~lu d e  ~ i i . e l n ,  h c =  h ~ r n ~ t c e l e .  I b -  1irbt.ri 1.1ta ha.;&!, Is= lurtren r i ~ l  qsca 
d e  madurarlC~-q, 3 1 =  16rnzna basa! - md= m i t c c a \ - , d r i a c .  m+=- mstri r d~ la 
. . 
" : r r ~ ~ l s ,  c a b t i r a " .  r l r * l . :  t n i c c c , v ~ l l [ n r i d ~ . d p c ,  i i r ~  t+tr:t-Eeo At? I.=, t & l ~ t 1 a  t - ~ i f t - ~ c ~ : ~  
d e  la linea hembra? nm= nlicleo d-e l a  c & l u l a  ni.tt1-icia de la l ined rnact-'0, 
r evoc S *.a madur o , r ) F =  gvoc i tn pi- ev i t . ~  1 i nn \ *  SP= I i ~ n ~ - , ~ m a  sat t tndar j r: - 
Escalas: A ,  10 P.m: 8. !7. E. F !, 13, 1 Hm; C1 O:I prn, 
Fioure 4 & = & PI. F l e m b r a f t a  inkerna y s ~ ~ s t a n c i s  gelat inoca 
de la cApsuLa de 3os huavcs; B, Soskancia qclatinosaf C ?  
Sustancia gelatinura y pared capsular: D, Pared capsular-  
Bicmphafasia ~labrata. HET. af= f lulda perivitelinn a 
albumen, cf=  =&pa de microfibras entrelaradas de i ~ u a l  
orienkaci&n7 mi= membrana perivitel ina o interma, pr= pared 
capsular y sg= susta~cia gelatinosa. Estalas: A y 0, 1 P m i  
El. a , l  urn: G ?  2 0  pm. 

